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La Familia Real en Santander. 
£ 1 C a r d e n a l B e n l l o c h ] e n P a l a c i o . 
E n la ptaya. 
jos i n f a 11 tes dio n Jain ne, don J uai J 
joü Gonzalo esituvieroa en la ma-
Liá'deayer en la pr imera playa dei 
Sariiliicro. tomando el nano de cos-
tumüre. > -
Las imíantiias duna Ueatniz y (.luna 
Cristina ©stiuvicron 'on la playa do la 
Mae-dal^na. 
En los balandros 
Ka al muelle de la real puse'-sión em-
j.ai'ranm a las once y enalto de la 
rt.aruuia. ^ bordo de la « F a c k n n - T m 
Z¡fl'»i S'-i-.s Maj'Cjistadicis don Alfonso y 
¿oíni Victoria, las duquesas \U} Sari, 
tofta .v 11 fí la Victoria , Ja condesa del 
Fuerlii, Jos ina.rque.ses die Via na y de 
Bejiilana y ni i os p< l ai.i.nos, dna^-i.én 
goge a los bala.ndros <>M;."k-'lonl)», 
íiToiiinoi' y «Gi ra lda V», en los qn, 
'ñMrpfí un paseo por la haiiía liasla 
oarkli dé 1¡IS doce y nmdia, que des-
eflibiirfnron en el minidle de la. re.ai 
posesiiin. 
Misa y comunión. 
Ayer, coni" p r inwr VÍÍTIR'S de me.--, 
<Jijp miea IMI la capilla de ¡ ' a la r io ei 
iiitsliñslino se.ñor obispo de • a de-ce 
BÍs¡ fJ<Mi Juan Plaza ( i a i r í a , adminis-
traiiÜD la nmi in i ión a lodns 'as per 
SÓn^s de la familia real y allns p •!,•!•• 
tinas. 
Audiencias. 
V í a j ^ a d el Hr y r w i l d ñ a ver en 
QWUencia a.I iih.spe.elin- Í̂MII;J-Í'II del 
Cuerpo de (iara^hiñeros, ^eiiier.'f don 
.C.'irhvs Sotes, y a.I co mam la ufe de] re-
gjjñ'i alo d'-' P^v. ^ ñ o r M a r í n 
Eí cardenal Bcnüoch y el 
Pptriarca de las fml i^n . 
. Ka la m a ñ a n a de ayer y procedente 
de SMH • SchastiiiM, llego al raiaíl pala-
cio do Ja .Maydalona su oiuiii.oivcin el 
cardi 'nal BeiwlOiólj'j que l i a r í a bagado 
en Pill)ao {Jará saludar aJ ^'e;iieTal de 
los jpsiuitas, rewirendo padre T.odows-
k i , h o s p e d á n d o s e en eil palacio de Jo--
marquesi s d.- Arr l ince de |burra . 
I l c;irihoi:i 1 ha sido Invitado por 
Sus Maj spuirs y p a s a r á en el alcá-
zar de la .Magdalena hasta el d í a : i . 
por la tarde-, que imnrli. ' ii 'á B (,f,u a 
admilüislrai" las ój 'denes sagrada.': a 
varios noviieios. 
—Invi tado por el Monarca a.-lmoiZM 
ayer en Páilacio " i ! Patr iarca de las. 
1 l idias , e x c l e u l ÍS:II)I) s&ftór don Die-
2-o da reí a d olea, que se enenen-
•t'-a v.i-j'aneando oo el puoblo dr- As'i 
l lero. 
En la rea! poSec¡5n, 
Ninguna p^sema de la p 'al fnmi-
Via saJii'i cu Ja larde do ayer de la, pen-
ínsmla de la Ma.g'laleou. 
No es para hoy. 
Seignlrl se dijo, en la piafiaria de hov 
iban a saJif i|p c a c e ' í a a lo? rno'^eiS 
de Saia Su Ma^'s!;!.! e.1 Rev. alies 
palalinos v a niisiricra.l as de es la ca-
j i i l a l . 
La • P x e n r R i ó n , al |i;ireci-i-, lía sido 
retrasada. 
E l «Avro» a San Sfiha^tirí*. 
A ñas (anco y (ani-rlo i'v ' ; i tarde dfj 
a-vor s;i.lió liara Sa" Sehas-tiáTi p,1 bl-
111OnO ii Vvni» . I l'.'l'l'l' -'dc |-i;>r Ins SO'~f>-
r.cs Prfisr&fjip v '''"{:émy¿, que e s l á n 
recorr>i'endQ (España. 
E' ana.''ato cvei le'iuin'i soioe el pa-
i;i":o di- bi \T?>i<í̂ ja.'.o'na.-. or - • • ' " • ' • M i d i ; 
>o . j i j - j i bis personas de la fa.mi-
i i a real ; | 
Sesiones municipales. 
U n e s c r i t o d e l a A s o c i a c i ó n F o m e n -
t o d e S a n t a n d e r . 
Comienza la sesión a las cinco y 
•media. Preside el alcalde, s eño r Cos-
pedul, y asisten los s e ñ o r e s Agudo, 
Ipláii, Barreda, Negrete, G a r c í a l i u a . 
Moreno y Vega L a m e r á . 
El secretario s eño r Bustamante ( 
lectura uei acia ae la ses ión anter ior 
que es aclarada previas unas aclara-
viones del señor ^ua . 
Asuntos antes del despacho 
be aprueba el extracto de acuerdos 
del mes anterior. 
Las tarifas de los taxis 
i i l señor. Cospedal plantea u n a cues-
tión previa diciendo que se le ace rcó 
uno de los concesionarios del servicio 
de taxis m a n i f e s t á n d o l e que los d í a s 
de toros por circunstancias especiales 
se cobraría l a t a r i f a a 15 pesetas la, 
ñora teniendo el a lqu i la r el coche a 
la orden cosa que a l s eño r alcalde no 
pareció mal, habida cuenta de que 
dos horas que suele durar l a cor r ida 
S 0 r t t a r á 'd0 P686^8. que a r epa r t i r 
esut; tres o cuatro personas no su-
S l a 1111 gran sobreprecio. E l propio 
señor alcalde se l a m e n t ó de que por 
S i a s de sus agentes que h a b í a re-
J-undo, Se hubiera ut i l izado una opi-
"/on particular suya como u n a auto-
fSClon y m é ' s a ú n ' en algunos casos, 
^omo un mandato de l a A lca ld í a pa ra 
cobrar esta tar i fa . 
•df. i señores R ú a y Negrete en vis ta 
cau manifestaciones del s e ñ o r a l -
l t ProPonen, y as í se acuerda, que 
^ atengan a las tarifas establecidas 
u Ja concesión y que fueron aproba-
'rt*J>0? el Ayuntamiento y que en este 
respecto la A l c a l d í a dé para su cum-
r , , . ^ t o las oportunas ó r d e n e s a l a 
t a r d í a munic ipal . 
• . Otros asuntos 
e a v i l ta a la A lca ld í a para otor-
. Í O Í iS Puestos vacantes de fo tógra-
convenidos111*0 previ0s los requisitos 
acn Pr0puesta del s e ñ o r Barreda se 
crlin í que Se acoplen a l a nueva 
l e o / 6 las Ordenanzas munic ipa-
tos n S dlsPosiciones de los Reglamen-
ríicipa]a la e jecución de l E s t á t u t o mu-
La Asociación Fomento de Santan-
éí que i n d i c a r á quien ha de sust i tuir-
le en las funciones de su cargo. 
Pasa a la Comis ión de Hacienda el 
socorro que solicita l a v iuda del guar-
d ia Rapios, muerto en el cumpl imiento 
de su deber. i 
Despacho ordinario 
De l a Comis ión de Hacienda se 
acuerda ,rebajar el impuesto de plus-
va l ia que solici ta don Manue l Mora . 
De l a de Obras se autoriza a don Die-
go Casanueva para construir una casa 
en l a avenida de A. Gul lón ; í d e m a 
don José de l a Las t ra pa ra elevar u n 
piso en una casa de P e r i n é s ; í d e m a 
don José F . Br iz , para construir u n 
hotel en San Boque; í d e m a don Flo-
rent ino Escudero para colocar una 
sobrefachada-en el n ú m e r o 40 de l a 
calle de Burgos. T a m b i é n se aproba-
r o n las cuentas de l a seman. 
De Po l i c í a se autoriza a don Secun-
dino Arteche par t rasladar u n tal ler y 
u n motor a l h ú m e r o 3 de Isabel l a 
Ca tó l i ca ; ídeñi a don A g u s t í n Mie r 
para ab r i r un tal ler en Bonifaz, 1. 
Sobre la mesa 
Vuelve a quedar sobre la mesa el 
asunto relacionado con l a transferen-
cia para dotar hasta 50.000 pesetas l a 
c o n s i g n a c i ó n de Festejos. 
Ruegos y preguntas 
E l s eño r Negrete fo rmula uno para 
que las cartas de pagos de arbi t r ios 
por c o n s t r u c c i ó n de obras se extiendan 
con c a r á c t e r provisional , sinyperjuicio 
de las comprobaciones que se hagan 
de las medidas de los trabajos que se 
ejecuten para fijar definitivamente a 
posterior! las obras que se realicen no 
como se viene haciendo ahora. 
Y h a c i é n d o s e constar en acta el sen-
t imiento u n á n i m e de la C o r p o r a c i ó n 
por la desgracia que aflige en estos 
momentos al concejal de l a misma don 
Felipe Resines, con motivo del falle-
ciimiemlo de m s eñora madre, se le-
v a n t ó la ses ión a las seis en punto de 
l a tarde. 
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E C O S DE SOCIEDAD 
del Apresenta un" ¡'scrito solicitando Mejoría, 
obrae üntamient'0 que se hagan las En el hotel Méjico recibe continuas 
visitas, con motivo de. l a m e j o r í a ex-
(perimientada en su enfermedad, el 
doctor Gut i é r rez Lee. minis t ro de Co-
dombia en l a Habana. 
Viajes. 
Eineuiéntraáe en Santamder, desde 
hace unos diaá . fe l m a r q u é s - d e Vi l l a -
r r u b i a de Langre. 
—•En el Sardinero pasan una tem-
presenta  e
* to l  
del lnecesar ias P ^ a l a c e l e b r a c i ó n 
Se j . curso h íp ico que se proyecta. 
n(>Pifi„ erd:a que dicha Asoc iac ión es-
n a S 6 ^ clase de obras y de que 
cutpn han de ser las que se eje-tn p0r cuenta de] Mlmicipio_ 
qup nxe(len dos meses de licencia 
í i a ™, ta el médico A* la Beneficen-
^un ic ipa l s eño r M a r t í n e z Conde, 
perada el coride de Calleja y el mar-
qués viudo de Portugalete. 
—Ha -llegado a esta ciudad e] mar-
q u é s de Astorga. 
—El ba rón de Castillo de Ru/.afe-
r í a se encuentra en Santander hace 
aJigún tiempo. 
—Los condes de Las l í á r c e n a s pa-
san una ti mporada en el Sardinero. 
—La condes a de Casa-Tagilé de 
Tiassierra . es tá desde hace d í a s en-
tre nosotros. 
—'En él Sardinero se liospeda el 
marqn ' s de Cavíodes, que ha venido 
d é San S e b a s t i á n . 
x—-También se encuentra en el Sar-
dinei'O', sao (aneando, el s eño r P é r e z 
Bueno, c a t e d r á t i c o de la l 'niversedad 
Central de M a d r i d . 
—Han i lega do de la Habana el re-
presentante del ((Diario de la Mari1 
n a » , en Madr id , don Victor ino Már-
fínez; don Francisco Ruiz. acaudala-
do ceinei ciante. con su esposa y en-
cantadora hi ja ; el hacendado don 
Santiago A relie, con su s e ñ o r a , y el 
conocido algodonero don Víctor Ruiz. 
—Acompa r a lio de sn señora , ha ^'|'-
nido a Santander don Fernando Már-
quez de la Plata, agregado a la L •-
gacióii de Chile en E s p a ñ a . 
— Se liiispedan 111 el gríiii hotel de 
l a é r g a i i r s '&] vizcondi' de Revilla, se-
ño * - de Caliana v P.cyiioso. don 
Ej-anei&co G a r c í a M./'in-a y s e ñ o r a , 
do-li (¡onzáÍO (ionzá li'Z. don J o a q u í n 
Camin.Oi niédicó de la Aimad.-i: don 
Ivdnardo d- No. dimano de la Univer-
sidad de Sa'-a nía l ira, y su hi jo ; don 
Osorip (dianiio i'o. al io ciMideado del 
Monte dé Piedad dq Madr id , con su 
señora e bi ja: don Luis M&uacihQj do-
ña E lv i ra Ladehiesa e hi jos; don Ba-
niión Prieto, abo-iado: don Guíiiérsin-. 
do Mat.a y s e ñ o r a ; don Lneiaiio R¡-
vas, doAn de la Catedríi,! de Sevilla: 
el P. Diego 3'orlosa. ' inin^nte orador 
sagrado: don Demi-ni^o Peña . (•aruVni-
go de la M ' l roooidana d" V.alladoi'id: 
conde <le Casal: d o H n - don Gustavo 
Rebote^ don Sfar lanó A/lyarez. dele-
gad() de Haeieiida d • Madr id : don 
Emil io Aliñana. aeadé in ieo de • la de 
Cieiicios MoraléS y Pwlílífias; don Do-
líi-hiign Fi'í.rnií.ndez (!anipi i /ai io: don 
Elias Pedrajaj don Anlonio Mar t ínez ; 
don A'fredo F c i n á n d e z e h i jo ; don 
Elía^ y don l .n is Pedf í i já ; don Max 
Crobon y seü'ord,; don G inés Diez; 
doai Manmd Gonzáíez y s eño ra ; mar-
ques, de Monb t lor ido; "don Niceto A l -
cailá Zamora, ex min is t ro de la Gue-
ri-a, y esipqsa; s e ñ o r a de don Juan 
L a Cierva y nieta; los generales se: 
ñ o r e s F r a n c é s y Agui r re ; doña Tere-
sa Calvo de Callizo é hi jas; don Fer-
nando Zabailla y bellas hijas, y otras 
d ist üngu idas person alidades. 
* * *• 
Han llegado al Sardinero: 
De M a d r i d . — D o ñ a Luisa Barrero 
Pajarejo, don Pablo G a r c í a P a i / i n o 
y faindiia, don Manuel P é r e z y Romo 
y fami l ia , don Domingo Aldoma Ga-
r r iga , d'^n- Doni ingo T ó r r i d a Rcha-
bueno y fami l ia , don Migue l Velasco 
A n d r é s , don Francisco Lorenzo Ló-
pez y señora y don Aiíredo- L i r ó n y 
Ayuso y seño ra . 
De Bilbao.—Don, Rafael Torres y 
s e ñ o r a y d o ñ a Antonia H e r n á n d e z . ' 
JDe Vailadolid.—Don Aurel io Cente-
no Negrete, don Antonio Allúe Morer 
y fami l ia , d o ñ a Constancia Montan-
sil la, doña. Lu i sa Sárz Asegurado y 
don Marcelo de la V i l l a Esquers. 
De Salamanca.—¡Don José Vicente 
Dentro. 
De Las Fraguas.—Don F a n i Yaa-
rroga y fami l ia . 
De Medina de Ríoseco.—Don Emi l io 
Alonso Romero y f ami l i a y don V i r -
gi l io Beni l la izquierdo y fami l ia . 
Do Zamora.—'Don Florencio Rueda 
lAguiar y 'don Federico R o d r í g u e z 
Pé rez . 
De Ontaneda.—Don T o m á s Costa 
M a r t í n e z . 
De Scotland.—Don Penelope Vonng 
Smill ie. 
De E u p l a n d . — D o ñ a Rarah D. Sis 
De. 
— Ayer l legaron a Santander con 
objeto de pasar unaco r t a temporada, 
el bizarro c a p i t á n del regimiento de 
Covadonga y estimado amigo nuestro 
don José C a m a ñ a s . 
i^vwvvovwwvw'vvvvvvvvvvvwvxa^ 
Fscuela de Náutica. 
Se ruega a todos los estudiantes y 
a los padres o representantes de estos 
acudan el domingo, d í a 3, a las diez 
y media de l a m a ñ a n a a una r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á en l a calle de J e s ú s 
de Monasterio, 24, pr imero. 
Cuesiiores de impcrtiruh. 
U n C o n g r e s o d e a n u n c i a n t e s . 
La Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneo* 
que no devuelve los originales que s i 
le remitan, ni mantiene corresponden-
•ift aserafl de los miemos. 
Nuestro estimado colega • m a d r i l e ñ o 
«El isbiH panuca el siguieme unpor-
lunie (JUltoei.ua: 
(ÍLS ia.-riiiia que no podamos iccor-
da í el nomine uei i n v . u i o r ue uno ue 
io» p i uteu u i i ie i i i o-» cuiii-tírciuJes que 
m a á . i iuuyen eri toua Ja vida ue 
Üüesti'á ejtiócá. No es e x t r a ñ o ei olví-
Uo, poique este hombre, que é i a un 
ingyj.-, iu 'üi io hace mas ue uus t- i -
«UÓÍ, \ ue su vi-uu lio »e saibé mas que 
mi u . , i j ic iu io un c a b a ñ o ¿-"ero ei uní. 
que j.-eauio el cauuno se ¿o o c u r r i ó 
uui iu noiicia en un ¿¿ériodiLO,' por si 
nabia quien hubiere cncouiruuu el 
cuadrú^o-uo. Gi acias a festít o co iné u-
caa, tu aííunciiO' quedo, inventado. Lo-
mo la ¡ luaginacioi i lounana es niuy 
i-.-ea>a, po.i mas que se diga, el anun 
cío ¿Lgaío w.eiiua en .-n p i inc ip io lü 
n ó t i c i á de una pé rd ida , ' l ardo xt/acho 
tiempo en ser la noticia Ltn UII.II..Í,IJ-/.-
g.j, j on o lauto t u convert ir le en la 
noticia de un producto. l'a'l;it,ivam..'n-
te, media l an iu ü ^ c a n o i a entre una 
y otra etapa como entre los p r inc i -
pios de dá edád de ¡nedra y la edad 
n, . . . , o. i/ii-yuuo. ci anuncio, eli 
inarchas forzadas, ha H ígado a s,-r 
,,. 4,..- ua .o ..y. 1.11 íi ,.111.0 no njjis da -
mos l.odavja ciir i i ía exac ía , . a pe - a i' 
del annu'nlo de .os' m-gocios de p'U-
Ifliicidail y ' de lo.- j i i og i esos- en el ar-
le o, 1 te '.Jaino. i un u go el refrán «el 
buen j . año en el u . i u VMOI--" es 
esipañói. l na ojéat íá a un per iód ico 
liOa'ie o su 1 amei icano' no da mas que 
una l i g e i a idea do la importancia e 
inll iK-ii t .u ue vj&ie, que bu MI puedt- JJa-
n ia iM ' lacior MU uil , poique el anun-
e'io íia iiiyentado y . adoiptado todas 
las forañas iniaginabl'ds, que no son 
solani.'ine las -peí loiuslicu», y se CX-
Ucnde a m u l t i t u d de cosas qne no son 
objeto de eoinr-icio. 
A 'g . i IM.IS puede entrílv^fsG -a t ra-
vés del Congii '-o mundia l de Jos 
(Jlu'bs db publicidad, r .ccientíanente 
reunido eij Wembley ( Ing la te r ra ) , al 
düaJ asistieron m á s de dos m ü rep^e-
setitantes amcM-icaiKis, en sus cnairo 
quinlns IIJUP'--. Así. pues, el Congre-
so no ha sido niundial en r iail idad. 
V 1ain|ioco ha sido, en realidad. Con-
greso. Cierto que sé han discutido bo-
ma- y acordado conckisiones; pero el 
Congreso fué m á s bien una lección, 
l u í a lección a Europa. Los -ame rica-
1 e . M n a i i a en . -eñar su arte a los 
europeos. A r l e decimos, y p u d i é r a m o s 
añc iu i r ciencia, porque '."a. m a e s t r í a 
en los recursos de l a publ ic idad es el 
résu'l-ta.dp de una serie in imiciosa de 
ipa"c;i!entes estudióse Jsobre psicollogía 
i n d i v i d u a l y social. De bfe mi^nia 
manera que Tay lor y Minslerherger 
aplicaron la ciencia ps icológica expe-
r imenta l a l t rabajo dei] obrero y al 
•CMildio de sus aptitudes especiales, 
otros en Amiérica realizaron experi-
mentos, s e m é i a n t e s acerca del anun-
cio. Cada color, cada tipo á$ letra, 
cada disnos ic ión , inckiso el s i l io don-
de ha de sj?r pegado ej cartel o in-
sertado el anuncio, ha sido objeto de 
'••-Indio. Sin excluir por eso la . imagi-
n a c i ó n , el arte. Así. el anunciante, 
es decir, el agente de publ ic idad, cons 
t i tuve en Amér ica una profes ión que 
Jexige sus peculiares estudios. Pero 
lo que principalmente t e n í a n que de-
cir Jos americanos a los europeos, se-
g ú n palabras del presidente del Con-
greso , de Wemhley, es esto: que el 
desarrollo de los negocios americanos 
se debe casi -exclusivamente a la pu-
blicidad. 
Sabido es que uno de los pr incipios 
fundamentales por los que se g u í a el 
bomb.re de negocios americaqo con-
siste en dedicar a la propaganda la 
mi tad de sus ganancias l íqu idas . Co-
rre por Afériea. como apólogo o ejem-
plo que debe ser imitado, algo as í co-
mo nuestros cuentos morales, la his-
to r i a del fa.bricante de seda que, ai 
c.-iablecerse, dedicó las cuatro quin-
tas partes de sn capital al anuncio, 
y de ellas se g a s t ó una cada semana 
a la cuarta semana se, hab í a a r ru i -
nado; pero la quinta ya Jiabía dunl i -
cado el capital in ioia l . No faltan tarn-
noco ejemiplos qn Europa, Jcomo el 
del ing és fabricante de unas pildo-
ras y a famosas, tan conocidas- en I n -
glaterra como la B ib l i a , el cual lle-
gó a aumenta)- sus ventas con t a l 
proiporción, gracias al recilamo, que 
ya, con un poco de cinismo, llegó a 
anunciar su específico con estas pa-
naUrasi: ««Mis pildoras se toman por 
Jos ojos». Y por los ojos comenzamos 
hov a tomar las cosas, a comprar Jos 
objetos. E l publicador p rocq ja .encon-
t r a r una figura l lamat iva , una senten-
cia concisa, a c u ñ a d a , que penetra 
i o s t a n f á n e a m e n t e en e] e sp í r i t u y all* 
se queda grabada para siempre. Así 
los alem-anes dicen del cartel que de-
be ser (din g r i t ó en U n a p a r e d » . Auñ-
que alguna vez un anuncio menos 
s in té t ico , m á s desarrollade, surte 
iguales efectos De esto es -buen ejem-
p b el anuncio, pocas veces igualado, 
de un conocido chocolate españo l . 
Pero ej anuncio tiene el peligro de 
e i i r iml inar la a t enc ión y el gusto del 
iniblico hacia productos de mala ca-
ÍUdad. Los puiblicadones.- aniér ievinos 
t a m b i é n se han preocupado de a l iu -
v e n i á r osle riesgo terr ible , dada la 
i'nlluem ;a d'd anuncio en la vida mo-
derna. Precisamente los Clubs de pu-
blicidad tienen eh los Estados T'ni-
dOS;' como pr inc ipa l objeto evitar eí 
engaño., semejantes- en algo a nqm,-
llos gremios antiguos que pro-b 'bían 
1a produciMiíii' en malas condic'one-R 
lena el públ ico y colgaban de la p i -
cida o quemaban nn par de zauatos 
defeclno-o-. Tiene oue parecer extra-
ño a dulenes piensan que el n"goci(> 
d d anuncio n.o se 'guia m á s que por 
el a fán maWia. l is ta de la g a f á n c i a 
v oue &} airuni-io pretende tíonsograi*-
lh iodo cualquiera une sea su cual i -
dad, oue en tina de las se'siQi'cs de 
pstn ¿.".oiigréso se bava votado un Có-
(JigC) de etica del a un inda ule v del 
agente de publicidad. De este Código 
son a r t í cu ios CÍMIIO éstos: ded ice'-se. a 
Ja publicidad de los negocios 'oora l -
(Wente iia';ores. y. sobre lodo, de los 
que. sigiiUicaii servicio social; ÍMIUII-
ciar de la manera m á s sencilla y sin 
exageracu'ai, Vvitand.o la ti.ndene'a al 
e n g a ñ o ; no despreciar los producios 
a n á l o g o s n i hacer c r í t i c a s coirmarati-
vas; adoptar y conservar p n m la pos-
teridiid bueno- ideales de conducta V 
noiinas de publicidad p r á c t i c a , noci-
das del estudio y d'e ía experV'iwda. 
No aseguramos que estos p r o p ó s i t o s 
g-e Gurgiñíian di pie de Jadeti-M; pero 
yo es á leo une se tengan -y se e n u ñ ; 
cien, e- .Ti i 'c i : iboei i ten una act ividad, 
como la del reidamo, fin que todo pa-
réela permit ido. A d e m á s , ya ("a nece 
sario, porque mindios movimientos 
coil-eictivos no son m á s que -el resul-
fado (le Uña óbra deliberada d e pu-
blitddad. y acaso una ética i í " ; da en 
d annncianlc ComcrCláil penetre des-' 
pués en esas otras formas de recla-
mo espir i tual » 
C o s a s s u e l t a s . 
Nuestro colega «La Concord ia» , de 
Vigo, publ ica unas curiosas instruc-
ciones para los que quieran retratar-
se y d i s imula r los defectillos f ís icos, 
tales como l a boca grande, l a nar iz 
desproporcionadla,- las cejas como u n 
cepillo para los dientes, etc. 
Lo que trasladamos al s e ñ o r Rerga-
m í n para los efectos consiguientes. . 
• * * » • • 
De u n cronista en «El Nor te de Cas-
t i l la»: 
««El nuevo gr i to de l a moda es que. 
hay que acercarse a l a n a t u r a l e z a . » 
¿Le parece a usted que se acercan 
poco las pobres m í a s con esas fa ld i -
tas, esas mangui tas y esos clescotitos? 
¡Por nuestra i lus t re antepasada Eva, 
apreciable cronista! 
» • # 
S e g ú n u n cronista de «El Mercan t i l 
Va l enc i ano» , el mundo t e r m i n a r á ' el 
a ñ o 33.150. 
Nosotros, bien informados, podemos 
asegurar que es el 33.145 cuando lle-
gamos a l f in. 
Y si no, vamos a hacer u n a apuesta. 
* * * 
«Los poseedores dem acos;i. 
Sí, hombre, sí. ¡Si viera, usted que 
cuadro m á s tr is te ofrecen!... 
* » * 
«Un hombre, embriagado, muere 
presa de horribles q u e m a d u r a s . » 
¡Atiza! 
¿Es q u é se le in f l amó el alcohol? 
,\A/XaAAAVVVVVVVVVVVVVWVWWÍ VVA VVVWWVVVVVV» 
Se confirma una grata noticia. 
El restablccirniento de 
Palacio Valdés es un 
hecho. 
M A D R I D , 1 . — E l i lustre novelista 
don Armando Paloeio Va'^f-s se en-
cuentra en tan-fr<:nca convalecencia 
que los méd icos y a le han autoriza^ 
do hoy para toiaar alimentos. 
A l conocerse la, confírmacicln de 
que el peligro h a b í a desaparecido to-
talmente, comenzaron a i'eciibirsc fe-
licitaciones a m i l l a r e s en el domici l io 
del eminente escralor. 
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Información deportiva. 
e a 
exoursiión, oi\i;;!iiiz;¡(l;i g^'. los fteíma-
nos Ruiz,- con * I .Miii.-cari»> s^íí icTjte: 
Salida, de ln« A u n- d<j Dórica <i ; a s 
seis y med i^ de ija m . - n i a n : ; , Dá¿rí'etGra 
d e ' P e í i a .CasiiII.». Las PJ - as. M u r i ; -
das, Revi l la y EiscoMed^ dónde se ha-
i E \ mejor homenaje ^ara Otero., que se dé a Otero dinero en abundan- m un alto i>ara aümovzav, 
'(Ev& jm ell descanso que IÜ? C!I'Ú .sal !••»• c.iia, pnv.i que pueda sos'ten^ a. su Dics-pués deJ alkauerzo se .eia-aniina-
el...\.!ii'> de hdno!' y la cena, i n l i m a ' iVnnilia y dedicarse a] spprt can el r á n por R w i l l a . M a l i a ñ o . M'nricdas, 
tjue.se di"rució a Otero.. entusiasmo, con el éxito y el a m ó r Ivas Presas, P e ñ a .Casitiüd y Santan-
lE?!1 •una' mesa del sa lón de té del que por Canlabnia ha demostrado, "der, a Ras doce o doce y media de 
. c a f é « R o y a ü t y i ) coim-idima.r los lier- que se sepa a^nadeoer y pa-gar es- l a m i a ñ a n a . • 
ftíáhos Dórig;a (don Miguel , don Cíe- p l é n d i d m e n t e al que en estoá mmnen- Todo cuanto cicl ista desea tomar 
niente y don R k a i J o ) y el autor de tos necesita de todos los depoilistas, parte lo puede liacer en l.-.s Areos dv 
estas l íneas . Dios nóé Vibro de pensar mal de D ó r i g a , s i í M i d n i a . inscr ipc ión g r n l n í t a . 
Hal í lábaniuS con la a l e g r í a propia éstos , de dudar de su bueiWl ó' y de: 
de todo buen deportista, del - randio- eiarifi/o que l ier í ten opr Otero, pero 
so re:„iliiniiei¡ti) que a Otero s e le acá- s é a n o s permi t ido que lecordcmas- la 
baba dr hacer-; g&záMipos al Ver có- o ó ' i . L i n r i e n BU que todos nos hal lamos 
mo Olei'o era a ú n alnazado por los de ayudar a este l iotnlire, y de no 
que no h a h i á ñ ó-nida entrada en el ma 'og i a r &ÜS aspiiliciones. 
ocramentc oreeanos que es una 
iclón el pr ivarnos dé unas pese-
para d á r s e l a s ai que por nos 
loea.j donde 'nos ha i lá l tan ins , y al fin 
(teii\ainvis la conversac ión solos- éO 
])oiviai ir que a nuestro héroe c i ¡-lista 
ie i-sr.ieral.a. 
Remanente es triste que un [íQmh^o 
que lia hecho un esfuerzo tari colosal, 
que ha I taido, a costa ti i no poc rs 
sacrificios, un t r iunfo paia Lspaiia. 
y en par t icu la r pa f la M l i ta ña, no 
hubiera logrado cmiip.msa-i-m alguna custodiar 
nionetarjia. e ión. 
Así pensáhamos . - en aquellps niomen ¡Vien< a, 
tos, y en. nuestro mejor deseo de ha- fap.n'l : 
r-er algo prác t ico por ()t ro, e s tud iá -
bamos el medio de buscar ana fuerte 
snma que le compensara, no de los 
ya si os que ha tenido en 'a Vuelta a 
« to s , en su mayo-
s, sino de los que 
;l resto ¡je su vi l la Miguel 
-•.peebilmenL' é¡n lo cleiiKM 
DE BOXEO 
L a derrota de Uzcudun 
por Cook. 
He a q u í a.l.nunos*deit¡a.llc.s de l a de? 
r ro t a de Pamlíno ü z c u d ú n 'Mi el Circo 
' de P a r í s , retalles que confirnian nues-
t i a infoi inaciói i de ayeir. 
L a sala donde h a b í a diá c<"kbrai--e 
©1 combaile .r-sfaiba llena do Uñ pubiííiCO 
otros p a s ó p n vacio lies y a im^olros 
ofreció lo que n i n g ú n deportista supo 
loarar hasta éste aon, 
V sir do esto así , i iendase-pronta- ' ^ ' t ' ^ ^ ' - ^ 1 ' ' ' '"l i lMa), qn 
mente a 14 entidad Unión Ciol is ía « á e ü ^ t t t e en su derrota ai 
Santanderina, que es la encargada de n ida en Londres, 
fondos (Je la sn^eri])-
S C ^ C R I P C K i N 
(>teró: 
IS, dinero, que 
PEi^E 
» • * 
a favor de 
qui Prancia, y a 
r í a , está.n euiDiert 
pueda oriiginarile 
cieilisita, y muy 
que resta do año : 
A l fin nos decid 
enisciri([ición y orí 
deportivo magno. 
López D ó r i g a 
e t i . Dór iga 
Fa rmin Sánchez 
mos por ab r i r una Ricardo L. Dór iga 
auizar 'un íestiva'J ' 
Total 
•En los coiniionzos d i i match T'zen-
dun diesarrolló su juego violento, tn-
hace naindo HIM d>'l iiii sa sob' • sn contra-
r io basia lletxar al qn in ln r o ü n d 
MONTAÑA L ' ' 1 io'-ih's, que bab a estn:|;,iFÍM 
al vasco, se a p ^ r e i b i ó qv: > éste , ann-
Vlctor ino qne fogoso en el atádue-, •ra impreci-
so y se pí iso a. cohiffniiistar poco a, poco 
Pesetas, el camino que hab í a de condiieii-fe a 
l a yietpfniia, dominando tolabnen.le a 
100.(10 su r i v a l al llegar al duodÁciimo round. 
50,00 Desde este mdmlcnto Paul i no fué se-
50,00 r iamente balido, y si bien es verdad 
Só.OO ah los d'>.-•. últMiKis ronads re-pon, 
r - r - dad con terribles golpes, que tuvieron 
225,00 in v i r t u d de ensnira-r. nlí tr a Cook c6> 
Nuevas e s c i e L s . 
E n e ! S o t o d e l a M a r i n a 
E l Ayuntamien to de Santa Cruz de 
Bezana prepara para m a ñ a n a domin-
go en el Soto de l a M a r i n a el solein-' 
ne acto de l a co locac ión de l a prime-
r a piedra de una escuela de n i ñ o s 
y n i ñ a s . 
L a inagotable generosidad del mar-
q u é s de Valdeci l la h a r á que el pinto-
resco vaJle de que hemos hecho men-
c ión cuente con una escuela admira-
ble, p e d a g ó g i c a y a rqu i i ec ló i i i ca incn-
te considerada, y teneanas nooadas de 
que existe a l l á el p ropós i t o m u y jus in 
y plausible de regalar a tan i lustre 
m o n t a ñ é s un a r t í s t i c o pergamino fen 
seña l de agradei-imienlo. 
E l proyecto de la. nueva escuela es 
obra de nuestro querido amigo el afa-
mado arquiteeto don Mar iano Lastra 
y huelga decir (pie es m í a nolabi l idad 
por lodos conceptos. 
Kn Reza na y Soto la M a r i n a reina 
g tah a n i m a c i ó n por asistir en l a m 
ñ a ñ a del domingo a tari interesanle 
¡••o-rmonia. 
F I E L T R O , GRAN MODA 
l .o l .A P .n l .ZOM.—Baüén , 2 
i\avv\a'vaaAA^/v\vvx^vvvv^vvvvvvvvi.vaa.vvvv\vvvvvv 
l a curiosidad de un auditorio ¡n^.l 
gente durante un par de horas 
xu d e m o s t r ó a j e r plenamente IIIQ- ^ 
tlu un repertorio magnifico en el 
hubo de todo el cup lé dramát ico ^ 
cupie cómico , el IJCUIC cnuiapo y ^ 
•banu eieganle, el monologo y j a ' el 
catura, lo que supone una labor , 
cu l tura , de i n t u i c i ó n y de estudio 6 
cu comunes. 
m. públ ico , encantado de la 
c ión de su ar t i s ta favori ta , no cesó actua< 
M u ñ o z Seca «¡Ay, que se me caeliT ^ 
momento de aplaudir la , riéndose ^ 
l a nu.-jor gana con el monólogo 6 
que se pone d apuro'-^ 
Miguel López Dór iga sería el i n i - Los donativos se reciben t f la o-ii- mo ]0 estaba él, el ing lés s i gu ió lle-
ciador, el hombre que baldara m á s c iña del presidente de la r n i ó n Ci- Vando l a deilanteira. ^ 
M Le a. aqueilos Jiencs d.qrortistas. d i s t a Santantlorina, don Migue ' Ló- L a vic tor ia le fué otorgada, pues a 
reunidos en cena í n t i m a y t a m b i é n pez Dór :ga , sita en ej Paseo de Pe- fa]ta de otra cosa r e c o m p e n s é rt' esti-
i^ligaiel s e r í a el que encabezara la reda, n ú m e r o 32. i0 ^ r().,k científico aunque no c i i -
susc r ipc ión y diera de iodo ello cnen- • • • ; ¿ico, a pesar de una lamentable ten. 
ta a las.i Sociedades ala representa- Por no haberse liando e ^ i c n n i e n - uencia a s n e t a r a l adversario, 
das. Las sencillas, pero sentidas cuar- LO del obsequio que el Real Racing ha 
tillas que el presidente de la Uniói 
.Ciclisia Min i tañesa leyó a la hora de 
líos b r / i d i s . fueron acogidas con M 
mayor entusiasmo. 
La ¡dea de organizar el festival! es 
un hecho, por la voluntad de las Fe-
deraciones y Clubs. 
La • susc r ipc ión t a m b i é n e s t á ya 
abierta. 
¿Quié fal ta ahora? 
Que se acuda a olla con gema-nsi-
jdad, . que se vea lo que representa, 
lo hemos podido 
publicar en estas- columnas. Hoy, que 
nos liemos enterado de ello, nos eom-
placemos en ma'rni fesia r que al va-
liente corredor se le híi regalado pol-
los racinguistas una magnifica p i t i -
l lera. Conste as í . 
C I C L I S M O 
M a ñ a n a , domingo, 
Gran excursión 
se c e l e b r a r á una 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
• F e r n a n d o D i e z S e r r a n o 
Filetió en el Siiniiiim d día t de iwlo k 1W 
viuda (lona IIK'VS Cacho, hermanos, hennanos polí-
f.íF ticos, tíos, sohrinos, primos y demás parientes 
R l ' I ^ i A X a sus amio-os le encomien-
den a Dios en sus oraciones: por cuyo 
favor les quedarán agradecidos. 
Las misas disponibles que se celebren el d í a 4 en l a 
)arro(|uia de San Francisco, y iSan Hoque, del Sardi-
Iféro, y en las del pueblo de Liéra'a.nes Nuestra S o n o r a 
d e l Carmen y el Humilladero, serán aplicadas por el 
"íjno, descanso de su alma. 
R E B O L L E D O . , FLlífSES. — Teléfonos 7..SB 
E L SEÑOR 
7-56. 
. V g l e n l m b e r a v L e r a 
DEL COMEROIO DE ESTA i'l.A/.A 
f V v l l o o i ó o n o í c l i n . 
A L \S 48 AÑOS D E EDAD 
C Í O Í I V O I ' 
habiendo recibido ios Santos S ^ n n í o s y la Eeniicián flposíáliGí 
R . 8. P . 
Mk.deiedi.solaUa. espps* d ^ ñ a Felisa• M é n d e z : hijors Pascual, Fruc-
^.tnoso. Luis y Fel sa: niadi'e d o ñ a Ep i t an in Ler;i; bennanos d o ñ a 
. Benig-na, d o ñ a Manuela y don Manncd: hermanos po l í t i cos don 
^Cay^ tano Diez y don Manuel R o d r í g u e z ; t ío don F e r m í n Bust i l lo 
. ^ 'nspoctor de Arb i t r io s municipales ' : sobrinos, pr imos y d e m á s 
tótamilia, . , T -̂
RUFXíAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en BUS oraciones y a l i s t an a los Inue-
rales, que por el eterno descanso de su a lma se cele: 
h r a t á n hoy, s á b a d o , a las D I E Z , on la ¡g ies ia del 
S a n t í s i m o Cristo y a l a conduccicn del cadii ver. qu* 
t e n d r á lugar , a las D n r de este mismo d í a , desde 
ta casa mor tuor ia , calle de Ruamayor , n ú m e r o 21, al 
suio (le cnsMimbre: por cuyos favores les q ü e ' d a t á n 
Úfa: agradecidos. 
Santan L -r, 2 de a g o s t ó de 19íá. 
- . I , . !misa de s ima se c e l e b r a r á t m i b i c n hoy , a las OCHO, en l a 
j l n c s i a antes c i tada. 
NO SE REPARTIíN E QÚEliAS 
Suscripción nacional. 
Para el mutilado de 
/frica. 
Los que en holocausto : i l esplendor 
y .mandeza de K s p a ñ a quedaron . 
las lud ias m a r r o q u í e s mut i lados por 
á. plomo eneniiyo e incapacitados, 
por tanto, para ganarse el necesario 
sustento, son biéaa acreedores a la 
g r a t i t u d de sus concimladanos; y si 
por cirotilistajiciafi especiates no pn.-. 
den acogierse a l a p ro tecc ión oficien 
que la defiemla cu lo sucesivo frente 
a las adversidades y contingencias 
dje la vida, es para todos los e s p a ñ e -
les i i n p e i ; i ! i \ i i de canúÜiad y deber de 
Ciudádanía . el acudir en £'u aux i l i i , 
con todos ios entusiasinos de nuesOa 
ahua, dispuesta sifvniypre a todos los 
eíiicriificios gienerosos. 
Ta l era seguí a me ufe & sentir di. 
todus \ . por lo tanto, no podía, l a rdar 
aruc-lio cu chstal izar en una í e c u m l a 
y pxó.vcchq&sa i idc ia t iva . 
Lfectivauieii le, don Francisco Ca-
Sails, que abaiiduiiaudo las oomodida-
' des de su bogar r e c o r r i ó varias veces 
"uiuesilia /.'HUÍ ¿Üeú JUMIÍalorado disli-i-
buyeudo eutue los sidda-dos de cam 
iniiiií. ' iiios y pOsielÓTieís diuiia.tivos y 
palabras de aÍK-ntu, r. Ilojó este 'eslu-
do de oposición del p a í s y p id ió a l jeío 
d .d GOibiiierno l a aiutorizacion .mee 
r i a para oj-gauizar una susc r ipc ión 
uarioiiai! a beneficio de los mut i lados 
de Afr ica y dedicar en lo sucesivo un 
o í a determinadlo del! a ñ o a real iza: 
t ina c u e s t a c i ó n pñbliica con tan i W -
Üable fin. 
, Ubteuidos. el beue jdác i to y autoi-i^a-
c ión expresa ue» l ) i / \ :c lor io , e! Pu-
lí larca de las ludias , lleno de enlu-
siasmo por biu h c n n o - . i idea, la pu-
so en c o u o c i n i k M i i i ) d.- , Ins. Sober.aiios, 
t an ideiiitifieactós &. ñiipce. con los uo-
blcs aulielos de . - i i pueblo y ellos, coin-
[ . ' j i c i d í - i i n is, ac p t á r o n la presiden-
cía honorar ia , diesignaudo l a Reina, 
para que l a r e p r é s e n l e en el Consejo, 
a su a t é z a l a se reñís i a ¡.a s e ñ o r a du-
quesa de Tailavera, que una vez tes--
minado el \'eraueo y ta propaganda 
¡gue durante él ha de hacerse, se pro-
pone actuar con todo el fervor y ac-
t iv idad que merceo tan elevado" pro 
-yecto. 
Tarnibiién ha quierido el (; a I , i i : , e 
Mi l i i t a r honi 'ar la empresa con una" 
rápresenteción suya y des ignó al púa-
: douoroso IpnirMite. córóned don Anto-
. nio Almagro, ayudante deil gene ra'! 
X ai\-ilas, seerehirin del Dinectorio. 
Iniuediatamente so va a empezar 
una c a m p a ñ a de difusión de lu iuicia-
" # t a y Ayuntamientos, Dtputac¡on<'<!, 
preilados, gobernadores, delegados g i i -
/brrna! ivos y aiuloridades todas rec.i-
• | i i r ; i ; i carias y circulares q r • estimu-
la ;au sai patriotiismo y los llevará-n a 
lahorar por^Utó tód s los ciudadano<? 
'-respondan a esté sentido Ibunnmioiuo 
.en uro de oauastíos soldadfifi; 
I. V. 
Destiv.o3. 
V regimiento dé Valencia, el- ca-
p i t án don Modesto É.raso Rodr íguez . 
— A l batalló,ii e.xiiiediciona! iñ del 
misino reginiienfo, el ciiprtáii ascen-
dido del regiiuiento d - b ü h e l I I . don 
Eduardo Cuevas de la. P e ñ a . 
— A l ^ í i i u i e n t o de Anciaim-ía. el 
comandaeTp disponible, don Kni iqne. 
Costiles Rase'ga. 
—Regresa a' la plana n a m . / dr' ps, 
fe regimiento, el ca.pü 'm don Vicente 
M í l l g l l e z . 
— A l b a t a l l ó n expedicionario mar-
ciia e| capii&il don Kduardi) Meléndez 
ü n eebu. 
— I'd comandante y cap i l án del mis-
mo Cuerpo, don áañtia-gO López ya-
yo y don A¡ntóni0 de ja Puente mk-
galianos, son destinados al regimiento 
de Tenerife y León, resipectivaniento. 
A Regulares. 
Se destina a l grupo de Regularos, 
a.l cabo del regimiento de Valencia, 
don José Trueba 'Solana. 
• Ascenso-
m sargento don Eduardo Rogina, 
del rorrimiento d" Valencia,' ha sido 
ascendido a suboficial. 
Pase a la Guardia civil-
Pasan al Ins t i tu to ele la Guardia 
c iv i l , los cabos y smhlados dai regi-
miento dé Vmíéi'cW. caM®. Máx imo 
Blanco, M i f u e l O r t i z , P a b l o ( larcia 
[báfíez y soldado Ismael .Serna. 
una l i nda muchacha que, puI. ^ 
de tener algo gastadas las jigas cto 
le suelta una provocando en el áct* 
>Ia amenaza de que se le caiga y, 
a i t i j a i q u e , r> ae. u n e e i autor, ¿ 2 
c á s n a l i d a d de ser m á s ancha pqr^a 
iba qüe por abaijo... 
Arge i i t i n i t á t e r m i n ó su labor con oí 
gnndos ís imu- fox «La n i ñ a bien» «. 
el que hace u n á c reác ión . . . burral 
Las ovaciones que se le tributaron 
¡ ne rón de las de fiesta mayor que eso 
y no o t ra cosa r e s u l t ó l a función m 
anoche ded i có l a Argen t i n i t a a l a s j l 
lias y .elegantes s e ñ o r a s santanderinai 
» * * 
Esta noche, a las diez y media, (|a. 
ra comienzo l a func ión de gala a 1^ 
Mpflcio ilc la Cruz Roja, a la que ggffl 
i irá 11 SS. M M . y séqu i to palatino. ' 
Se GXíge el t raje de etiqueta o UI,I 
forme. 
* * * 
Deseando la Empresa del Casino 
del Sardinero, no restar brillantez« 
1a Tiesta-del teatro Pereda, l ia caniM 
do la hora del comienzo do su fojá 
cióri que t e n d r á lugar a las cincos 
media de l a tarde. 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Pedresa. 
E N F b n M K D A D F . S DC LOS IIEI-SOS 
Y A R T I C U C A C l D X I ^ . - i i l R U G I A . -
ORTOPEDIA 
Consulta: de 2 á 4.—Cade Maura, 
Quinta Pilar.—Sardinero. 
S O M B R E R O S P I E L CHISTERA 
LÓLA BOLZONl.—Bailén, 2 
Notas necrológicas. 
Confortado con los auxilios ospjpi. 
tnales dejó de existir ayer el prejtf 
gioso comercianle don- Vallcntín Lê  
y Lera. 
¡Persona de excelentes cualidaidej 
g r a n j e ó s e en Santander e| señor m 
Ira sinceras amistades y shnjpatías 
'que e jqperamentarán profuindo dolof 
ante desgracia tan irreparable. 
I'-I difunto señor , dedicado al CO-
raercio por espacio de muebos años, 
logró conseguir un envidiable pmii. 
gió a fuerza de honradez, laboniosi. 
dad y exquisito t rato. 
En Santander, donde se le quería 
y resipetaba, su fallecimiento sei'á sen-
I ;di>imo. 
! leseanse en paz. 
A su desconsolada s e ñ o r a , doña Fe-
lisa Méndez; hijos Pasoual, Fnictiin-
so. Luis y Eolisa; madre, hermanos 
y d e m á s famiíMa, enviamos iniieistro 
sime ero p é s a m e 
V I A S B I G I E S T I V A 8 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
T E R i a I * . — T E I E P O N O 1047 
L a ideal Argentinita 
La ideal Argen l in i t a , la ar t is ta por 
excelencia, l a preferida de las damas... 
y de los caballeros, dió anoche una 
l u n c i ó n dedicada a las s e ñ o r a s , on el 
teatro PerecFa. 
No hay para que decir que l a her-
tñosa y e s p l é n d i d a sá lá estaba liona 
totalmente do u n púb l ico d i s i in -n ido 
y elegante deseoso de t r ibu ta r a ía 
Argen l in i t a la exp re s ión de su simpa-
lía 3 de su sinrera a d m i r a i d ó n . 
Como decía, muy bien la Empresa en 
el programa, la Argen t in i t a es la l i n i -
ca arti&ta e s p a ñ o l a capaz de sOsteiieí 
Especialista en enfermedades d»l 
ESTOMAGO, HÍGADO INTESTINOS, 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENEB^f 
Consulta de 11 a l y de 3 a 5.-Til. 
i B B E K P 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERM 
WiBpecl&liata ea p¡axíos, eníeTímieM 
ÍA m e j e ' y v ía* uinoatiXia»-
Cocüiaiilta ds 10 a 1 y de 9 a 5. 
AMOS OG E S C A L A N T E , 10—TEL. í'^ 
fililí 
S A B A & O , ^ D E A G O S T O 
fl jas ciñen, sn la sala jBjajfc 
T H É D A N S A N T - O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
y a 8 _ wj_y_{]iedí3ten el 
t ía comedia en tres actos, de Tjorete. 
J L Á . I ^ E I V A I > 1 5 Í . O S V I E J O S 
y I . O I . I I ^ ^ r O L Í ^ I ( l 3 í x i l í i i - i n n , ) 
aria de C. SAN M \ UTI N . A j a nada Pr imei a, L'U y ^>.—Tel. 481 
D R . 3 . M H T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANIFRANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
H O Y S Á B A D O , 2 D E A G O S T O D E 1 9 2 4 
A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
IJtijo él augusto Patronato de Su Majestad, la Reina, 
£ t l> o. n e í i o ¡ o Í I o 1 Í X 
CON ASISTENCIA DE SUS MAJESTADES LOS R E Y ] ^ 
DE AGOSTO DE 1924 
R U t S E S L O C A N T A B R O ANO X I — P A . Q I N A 3 
Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
se d i scu t ió extensamcnlo lodo lo con-
cerjiienie a Jas condii-ionos de trabar 
jo y j o r n a l i n ío imo . 
Por úlitimo, se nombi-ó una ponen-
cia const i tu ida por ]os s e ñ o r e s Pe-
ña ivn y Salcedo, encargada de redac-
t a r una f ó r m u l a , la c w ú se d í i r á a 
La Prensa de Madrid. Primera comunión.'. 
En la igilesda de. Bemieza, de estai 
H í i / o r c n Q r n m P ' n t a r i n ^ con s o i e m n i d á d inusitada,! ceie-i 
U l V e . r S O b Ü U Í Í i e r U d l br6 su pri,mM.a c o m u n i ó n la encan-í 
tadora y angelical n i ñ a Purita Pé-? 
«El imparcial». roz-Santana y García-D^go. 
M A D R I D , 1.—«El Imparcial)) se J i l acto, a l que concurr ió selecto! 
conocer a las partes interesadas en ocupa en su artíicuilo d.e fondo de hoy y numeroso púb l i co , c o n s t i t u y ó laj 
este asunto, en una nueva r e u n i ó n , del ahorro de líos españoles ' . no ta del d í a en toda la comarca. 
Dice que 710 llega a dos millones «1 E l templo, previamente adornado! 
BURGOS n ú m e r o de personas qoe aihorran en con tapices y ' f lores , o f rec ía el' encan-| 
I".-paiia. deposiitando sus valores en to de las grandes solemnidades/ 
Partido de fútbol, las Cajas do Ahorros. Una, Escogida orquesta, foranlada 
El s á b a d o por la nochi' l l e g a r á a ¡Esta cifra reprcssnta el 10 por 100 por notables profesores, e j ecu tó dn- i 
é s t a , pa ra jutrar el domingo .con el <jc Ja poblaci<'-i!. ranto l a conmovedora ceremonia es-j 
Dlejíórtíyo Castilla, el notable once Es verdad que hay mucha gente que cogida^ obrns religiosas, 
que integra el equipo de Ja U n i ó n guarda su dinero en las propias v.a- El] virtuoso y digno p á r r o c o de E s - , 
Deportiva S a n t o ñ é s a . ¿fl.s> siguiendo l a costumbre de sus pinosa, nuestro dist inguido amigo 
Efljt'e és un iqu ipo formado hace aJyuielos. ^ o n J e s i J s Cabria Rojo, d i r i g i ó ' á los] 
poco tiempo y lo ¡n to^ran , en su ma-
yor í a , jugadores vascos y asturianos 
de g u a r n i c i ó n en S a n t o ñ a . < 
-Vividnos son conocidos de la ver- Ahorros o rgan izadas" por á ígi inoa d a s . y lindas p l e g a r í a s a l a Virgen, 
« a d e r a afición, y puedo adelantar ayiuita.mientos v a.l"unas esonola*. En l a suntuosa m a n s i ó n del repu-
i - L a c i f ra total del ahorro en E s p a ñ a concurrentes una hermosa píatica. 
>, a&cionde a 1.590 miilloncs. la func ión de l a tarde, l a genti 
Son dígalas d& elogio f.ias Cajas de E'eñlonta Rosan to Sanz canto sentí 
.Ai.n vn« • ,v,.,rn.n7í».iac nr.v n l u n i d a s .y i   
que forman un conjunto de mucho 
vaüor. y, por lo tanto, no es de ex-
t r a ñ a r $3 un palito al l)cpo)!'.\u Cas-
t i l l a . A l tiempo. 
LOGROÑO 
tado médico , don Celestino Marañón, 
S í B r ¿ a ¿ 7 P « n » p T ó m . r v Í - se ce leb ró un esp lénd ido b a n ^ é t e . 
•ebastián v V i t o r i a Damos muestra mas cordiair íenho-. 
EspeciaImente han hecho una gran 
llchor en e 
go, San Sehastiian y 
Bilbao lia llegado a r eun i r 95 m i -
llones. 
iLas cajas escola "os l ian logrado lle-
gar a la c i f ra die 55.000 pesetas. 
Dice que tan feliz ensayo se debe 
Tabucria a Da rei?petable .familia ¡di 
los s eño re s de Pé rezTSan tana . 
E ! corresponsal número 13. 
Coicnias infE 'liies-
Eíi la tarde del mi:''rc;dcs regrésa» i . 
r o n de ta Colnnia de í.a ( ¡ u a r d i a los hacer oW rgatono^a todos los Ayunta- MMU„UJU, 
niños de uno y otro sexo enviados W Ĵp6 ^ E s p a ñ a que tengan C a í a s ] , , . , , , , , . ; , , . , a &u dis t inguida oliente-
por el Ayi in iamien lo dé lüil-ao. d-e Ahor ro y que todas las escuelas ]a q,ie . ^ u ^ t o del accidente aoaeci-
Los isefilores que sallieron a espe- P'Jibhcas tuvieran huchas^ . do e] dífl r¡i (,n_, pasa(io en Hoznayo, 
r & r m pudieron apreciar lo mejora- l e ; nxina daci.emlo q w ei dinero que.-£e rf;3.tablece asimismo l a no rma l idad 
dos que regresan los colonos, algu- en Jas Cajas de Ahorro , irnpro- iGn ol trabaj0 de l a fo tograf ía , 
nos do los cuales, a posar (Te-venir a ducl.ivo, debiera dedicarse a resolver 
residir entre los suyos, lo hacen con probTemas, algunos como el de la v i -
mamlk'sta pena. 
E l ¿ io 2 de agosto saflidrám los n i - rant ias de los imponentes, 
'ños .designados para fbrmáir la so- «E' Sol». 
..gjunda, Colonia, que p a s a r á en La "El Sol» comenta ila exposición que 
•''Uardin el mes de agósid y los cua- barí d i r ig ido al Rev los maestros m á s 
jes s e r á n ncompafiados por los pro- n i o d M o s de 'Ivspafia. 
Ail m i smo ' t i empo e n v í a desde estas 
columnas su m a y o r g ra t i t ud a cuan-
vionidia, sm .d i sn i inu i r por eso ¡as ga- tos directa o i i id i ivc lamente se han 
fesores s e ñ o r i t a 
señor Üermejo . 
Regina Astorga y 
Me la p r e s e n t ó Spaventa. Y, a l a 
ceremoniosa p r e s e n t a c i ó n , suced ió el 
efusivo d iá logo siguiente: 
—¿Cómo no?... Encantada. ¡ E n c a n -
tada!... La s i m p a t í a y el «chic» de es-
tas lindas verbenas que por a c á cele-
bran ustedes todos los veranos, ambas 
cosas, las c o n o s í a antes de venir a 
Eálpaña, por l a prensa de Buenos'. 
Aires. En l a Argent ina , ¿no?, sentimos 
adorasión por l a pa t r i a de don A l -
fonso X I I I , que si a y í fuera, flores 
iría pisando por todas partes! 
—No puede ustedl negar que descien-
de de españo les . 
—A muy alto honor lo tengo. M i pa-
dre era andalus, y m i madre de Ma-
drid. 
—Ya se conoce en el modo garboso 
y castizo con que íllova usted el man-
tón de Mani la y l a peineta de teja.. 
—Procuro dejar b ien puesto ei j 
beyón nacional de origen, a q u í , y en 
lodas parles. 
—Eso, a l a v is ta salta. 
—En P a r í s , en donde paso grandes 
temporadas, r indo el mayor culto po-
sitílé a la peineta, a l p a ñ o l ó n de fle-
cos, y a los claveles rojos. Las tres 
cosas, son pa ra m í , emblema de es-
pañolismo. 
—¡Merecía usted ser morena y haber 
nacido en Sevilla! ¿Verdad , Spa-
venta?... 
las parejas qi:o danzaban en inedh 
a r i s t o c r á t i c o campo del «(Tennis» 
—¿Cómo, no?, ¡che! Pero n a s i ó r u -
bia , y en la Argent ina . 
Y, a los raros y exót icos acordes de 
u n novedoso y 1 desvertebrante baile 
lleno de interjecciones de •«cln.xons», el 
« v i r t u ^ o » de los tangos d e s a p a r e c i ó 
por u n lado con una morena digna del 
pincel de Romero de Torres, y por 
otro «coté», con u n oficial de l a es-
col ta real , l a efusiva dama argent ina 
del d iá logo rejiroducido, l a cual con-
vive .entre nosotros en cal idad de dis-
t i n g u i d a veraneante. 
Mient ras u n «fox» h a c í a felices a 
io del 
Tennis  cua-
jado de farol i l los de colores, q u e d é ab-
sorto contemplando l a magn i tud y l a 
a l e g r í a de aquella fiesta, pensando: 
que todos los bailes son reflejo de l a 
é p o c a en que e s t á n en boga, que pa-
saron, t a l vez, para no volver j a m á s , 
los rigodones, las polcas y las pava-
nas, y que, aquellas d iv inas criatusas 
adornadas con prendas del m á s puro 
y neto e s p a ñ o l i s m o , con la misma gra-
ciosa majestad s a b í a n l levar el chai 
bordado rematado en largos flecos y 
l a castiza peineta con flores naturales 
a los pies de sus caladas torres, que 
las «toi let tes»d el m á s puro estilo pa-
r is ino, de las cuales son reflojo los 
dos modelos, de Lucien Lelong^ repro-
ducidos en el grabado. 
R O S E L L O N . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la psej y secretas 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . .7. SEGUNDO 
^VV\̂ VVVVV\̂ \'VVVVVVVVVVVV^^ 
Ei día en Barcelona. 
En breve comenzará a 
funcionar un nuevo 
Banca 
Dice que sonroja ei! leer el documen 
ÍO, porque da la idea de l a s i tnació i 
en uno se hallan. 
'Hablan en él documento do mojo 
las sociaV-'S. Debieran mejor habla) 
de nNájoras materinlles. 
Los maestros do] mal llamado se 
gundo esca la fón , tienen smeiidos tap 
exiguos y r i d í m l o s , qu.o nn aprendiz 
de cualquier oficio o un bracero, ga-
na m á s . 
La. ConfOidoraclón de Maestros, quejj 
diriige la. soilicitud al Pev, pide sola-| 
m e n t ó el aumento de MiD nosietas. f 
La pet ic ión rs digna de iodo apoyo. 
m i m 6ii) desde 75 pesetas. 
H e c i m r a s y forros, desde SO pesetas. 
R U A M E N O R , N Ú M . 3, 2 0 DERECHA 
-vvvvvvVVVVt/VVVV%fl /WVVVVVVVVVWlVVVW 
"El Pueblo Gántabro" 
en Espinoea de los 
Monteros. 
interesado por su restablecimiento. 
E l día en San Sebast ián . 
Hoy sale la Reina doña 
Cristina para Suiza. 
E l viaje de 'a Reina-
SAN S E B A S T I A N , L—Como se. ha 
ínufi ::ido. m a ñ a n a sale para Suiza, 
donde p a s a r á u n temporada, l a Rei-
i la d o ñ a M a r í a Crist ina. 
L a aicomjpañarán l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel Alfonsa y el secretario conde 
de Agui'lar. 
Homenaje a un pintor. 
Reina, gran, entusiasmo para el han 
quete que se e s t á organizando en ho-
nor del veterano p in tor Pablo Ü r a n -
ga. 
S'o h a n (recibido numenisa- adhe-
siones, entre ellas l a de O r t e g á Gas-
set y Zuloaga. 
Las fiestas de San Ignacio. 
Con motivo de las lie-tas (!•• San 
Ignacio de Loyola el £ o b e r n á ^ p $ ge-
neral A r z á d u m ha salido para^Azpci-
t ia , donde p a s a r á el día . 
B I alcalde h a salido en u n i ó n de 
una h i j a suya, para Marquiha . 
Los aviadores militares. 
A ú l t i m a hora de la tarde l l ó g a r o n 
E l Banco Comercial. 
BARCELONA. l . - H a sido firmada 
la. escnlnr.i. de coiistiii a. don del rniev . 
Banco Coni.-ivia.l de Barcelona, que 
sierá continuiador de los negocios del 
Banco do Barcelona, scgiin conyei io 
con sus acreedores. 
Prontamenito coniionzará a füneio- T ' 
na r esto Banco. ¿Tentativa de robo? sin novodaid al aerodrdTn'ó de 'L 'üsart , 
Estafa y falsif icación. I Noch.-s pa-ada-, las , i laminadas de ?os aviadores que real izan el raid a.l-
E,l ahoxedo svimi- Montaner ha pro- las vt-nianas de Ja casa del periodis- rededor do E s p a ñ a v que p r o c e d í a n 
pnt 'edo un recurso de afeada én con. ta m a d r i l e ñ o , Antonio de Llanos, fue- de. Santanoer. 
t r a del auto do procesamiento diidtá- •»»"i \ iodontadas de ta l manera que 
do contra, 'el ex diputado seño r Casa- no dejaba lugar a dudar que lo fue-
noca por r-upuesto dFiliío de estafa y ran por a lguna pei-sona que penetra-
fds i f i cae ión de documentos. ra por la huerta. 
E l sumario consta - ya dé ido folios. Todos cuantos objetos b a h í a sobre 
Llegada de azúcar . Jas ventanas y en l a paite inter ior , 
Procftdonte de Norf0 A m é r i c a ha Ue- se hallaban por el suelo en completo 
íiixño una p a r t i r á muy importante do desorden. 
a z ú c a r , destinodo a la" venta al detall. inslamos a los agsntes de l a auto-
ron ó 'mis ! de la .Tu ni a Provincia l r idad a que vigi len escrupulosainen-
de Abastos. le Ta 
D r . s o m c a g i g a i 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y medía^ 
SAN JOSE. 11, H O T E L 
calféjáS por dondi' fác i lmente AAAAVVVVVVVVVVVWVAÂ AÂ Â Â AAAÂ ^ 
T R I B U N A L E S 
NOTAS CASTELLANAS 
Se ha fijado el precio do 160 pesetas pueden penetrar los malhechores, 
los 100 kilos para los detallistas, v Viaje8. 
1,G0 para la v e n í a al p i m l c o • Ha llegado, procedente do Soncillo, . 
Agresiones. i;l genti l y d i - i inKuida s e ñ o r i t a So- Suspens ión , 
En i Dispen-ar i ) de la callo de icn t ina Diez y Estebanez Por enfeimodad de uno de los -p ro -
B a r b c r á han sido auxi-liadas Dolores. , ,- , , Santander, cesados ha sido-suspendida ayer la 
Con dn- : . - i a la bolla capital de (.ausa inst ruida, po r el delito de hi-
l a M o n t a ñ a sa l ió ayer nuestro que- fi^Iidad, seguida contra F r a n r i s m 
ndo amigo don Ricardo A d í a . (Miliérrez. en el Juzgado do Reinosaj 
Su ausencia entre l a colonia vo.ra-
V A L L A D O L I D 
El nombre de una calle-
Dada cuenta en la sesión munic ipa l 
de una istancki del ex diputado a 
Coi-tes don Eeliipo Crespo do Lar-a, 
^ c i t a n d o que so dé el nombre de 
don Rodrigo de Vi l landrando a una 
^allo de Vadladolid, por estimar a d i -
P # ilustre vaillisoleíano con m á s mié-
|tt.QS que munhos con cuyos nombres 
g! han rotulado varias calles en los 
wthnos años , se acuerda tomar en 
PÓnsifderaci(> i la propuesta y apro-
v,'''liar l a primera ocas ión que se pre-
sente para l levar la a la p r á c t i c a . 
Han salido: 
—Para Ontaneda, ol propieta.nd y 
(|'inal mayor del Ayuntamiento , don 
-Mario González Lorenzo, con su -es-
Msa y sus hijos. 
, —l'ara Santander y Alceda. la se-
de don Florencio Moratinos; 
—para El Sardinero, el industr ia l 
«on Esteban Guerra, coa su esposa e 
P&s, y sn hermana la s eño r i t a Ma-
110 Luisa Rodr íguez Miñón. 
L E O N 
rr Agresión, 
(ruó sldo detenido Feliciano Llamas, 
A , 011 la noche anterior a g r e d i ó a 
u'n i ia de las Ventas de Nava. An-
b ¡a Rodríguez. 
ritioh 0ausa ,-10 la agi-esión fuá que 
. ' " ^ pasadas dió albergue a la es-
\ ^ y a una hi ja del Feliciano, que 
(1 que sal i r de su casa hnven-
0(5 'os malos tratos del Feliciano. 
r Muerto. 
'•nmnmcan do, Cacaholos (pie en 
Püvi Juan d a 5a .Mata riñleron por 
cuestiones de herencia tres hermanos 
ilamados David, Luis y . PedrO Ovallo 
Ran caño . 
Uno de ellos hizo var ios disparos 
sobre Pedro, que q u e d ó muerto en é¡ 
acto. 
L.a v íc t ima era casado y contaba 
32 a ñ o s do edad. 
Los agresores huyeron en los p r i -
ne-ios nioinento?. p r o s o n t á n d o s e des-
p u é s a las anloridades. 
S E G O V I A 
En el Santuario de la Fuen-
c¡s[a. 
iSe e s t á n realizando imoortantes 
obras en el Santuario de 1^ Vi rgen 
de. la Fuencisila, con objeto de insta-
l a r una amplia i r i ln ina sobro la puer-
ro l a i c a l dél templo, papa a i i i i | r n i a r 
sn. capai-idad y dar mayor facilidad 
a los devotos "de la Patrono en los 
d í a s do las ^ i andes solemnidades. 
S.- ospeia que las obras h a b r á n do 
oslar terminadas para o| p róx imo no-
venario. 
SALAMANCA 
PéiMz&n y su h i j a E l o í s a del M o n t - . 
dio heriidias g raves- que íes h i f i r i i el 
ypM-nd de la ¡ o i m e r a , en su domiciJio. 
13! agresor ha sido dolionido. 
Un obrero muerto. 
En el hospital ha fallecido hoy el 
obrero Francisco Navarro, v í c t i m a 
del accwfeítite doi l retía ¡o que snf r ió 
en un pozo de V 'a lv idr i r ra . el d í a 13 
del pasado mes de junio . 
Misas de sufragio. 
Wt^VVVVVWVVWVVVV»/VVA/VVV\\A^/VVVVVVVVVVV\A'VV 
Del Municipio. 
Colonia de niños a Pe-
drosa. 
han di-ho Ivov rfuatro misas sufra.. Jonia veraniega de esta -villa se des- ^ " V " ' 0 K ^ f * * 
ffiO del r i m a del m i m o r p r é n d e n t e d . tacan por sn c a r á c t e r atrayente y ^ ¿ J f í ^ S ' n ' " 
l a s i m p á t i c o , es al edito ca t ed rá t i co de- S ^ J * * ^ * ^ W M ) * ™ 
niega ha sido m u y sentida, por tra-
tarse de uno de los mejores elemen-
tos veraniegos. 
•A la es tación concurrieron muchos 
forasteros para testimoniar a l s eño r 
A t h a su afecto cordial . 
A Cartagena» 
la Maneoimimiidad, s eño r P ra t de 
iv 
A 
Riva ' Q u í m i c a v s e c r e t á r i o de Ja Escuela t 0 A ? i í n ^ ^ a ' PT eln ^ u i ' i c i p i o . 
la ó l t i m a do estas misas a s i s t i ó d-e N á u t U á de Leqiie.ii.io. don José M a .. Aeompana-ndo a l a Colonia nifan-la ú l t i m a de estas isas a s i s t i ó <i-e JNauuca cíe L e q u e i L i o , c l o n j ó s e a ti] f , 1 i^ñrn** r > r * * i T ^ v 
Ol vicopresidem.. de L. M a n c o m ú n ! - r í a Tosantos, querido amigo nuestro, gimSto ^ Beneficei^ia. ^ n n M - i ? o e i 
dad. '<iue s a l i ó con di recc ión a Cartagena Ga lún « e n e ü c e n c i a don .MaimeJ 
vxvvvvvvAAa\wv\\wvmavv\avvA,\aww\AAaax\aa'V para Climn1-" 
pat • 
momisos con l a 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón-
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
^arazanas . 1?, I.0.—Teléfono. 10-RS. 
Su f.i :: lis. ' - producido 
sen t in . i in to en este j >, domi t 
contaba coñ innuineranles s i m p a t í a s . 
Feliz viaje y hasta el año p r ó x i m o . 
Una reuniin. 
Convocadas por ol gobernador c ivi l 
se reunieren las directivas de l a pa-
t rona l ^y Olneia del ramo de construc-
c ión , y los vocales de l a Junta loca l 
do Reíoi imas Sociales, don Juan F ran 
ci-co peualvo y don Julio Salcedo. 
La ref in i ru tenía por objeto t r a t a r 
de l a cuesliiMl relaliva a la confección 
de up nu-eyo pació acerca de las con-
diciones de trabajo. 
L a renni . ' i i . que d u r ó hasta las 
dpce/ de l a noche, fué laboriosa, pues 
M E D I C O 
S-^necialtafa en snfermedaidles de niAift 
Consulta de once a una. 
STARA/AMAS. i n _TF.rjF,TJ,OMn. «.Ri p ñ í ^ d s . el propcvsito.de celebrar una 
u í n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A , NARIZ Y O I B O t 
Coaisulta de 11 a 12 tSamaitorto 4¡á 
¿Se cierra el Casino? Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de M ¿ T 
H3IIDD I m U t o l M ü U 
ABOGADO 
CbmuItS d« diez ai «LoC 
w m a n a ASÍ TJiP'Trvrroiío tYmnmrmm 
Los rumores de que el Casino de 
esta v i l la v a a cerrarse,, arrecian con 
msi*íejiiBiá. 
¿Motivos? 
Cor ahora la d iscrec ión nos acon-
seja la m á s absoluta reserva en esta 
con tes t ac ión . 
De todos modos, pronto p o d r é in -
formar a nuestros lectores do cuanto 
de cierto haya en esto asunto, porque 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedadea 
de l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecho, 
« u r g ^ , 7 Í d 8 11 a l ) . - T e i | f O n o f - j j . 
entrevista con el tesorero del mismo 
don Julio Astarloa. 
Han llegado. 
Do M a d r i d , don S e b a s t i á n F e r n á n -
dez y fami l ia : de -Londres, don Jul io 
y don Eilgenió Ridharson; de Toledo, 
don Ciipriano Tláífe,; de Salamonra. 
el culto periodista don Manuel JJ. 
Mu riel , y de Zaragoza, la gétrtfi ce-
ñor i t a M a r y Luz Goitia. 
Joaonin L i m e n camino 
ABOGADO 
Procurador do los Tribunales. 
VF.LASCO. NTTM. 9.- -SANTANDER' 
R e b j e r í a S U I Z A 
Rolojet da todss olasec y forma* M ara, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A i A J í T E , M M E B Ú i 
ABO X I - P A t m A 4 
E l p r e m i o g o r d o e n T o r r e l a v e g a . 
P o r d i s c u t i r u n a d i f e r e n c i a d e d o c e p e s e t a s s e l l e v a 
r á n a c a s a 2 0 . 0 0 0 
¿En dóhde está la suerte? tloz cJl mismo 
Tei i í an iü- e-! p ropós i to d;e com-íiizar S á i n z c o m p r ó el 
d í a en ¿ú€ el k m i 589 109 i Ú (¿6 715 006 680 241 
del cmrdo. 996 085 232 139 53 | 835 688 735 07(5 
w para ' .difmostrar q : ^ -tM aprecia- H (k mayo y o l i o yttixm . r . ip 'o . iao-
Minera. c o i M p a r a d v coi? aosotiQt., t é erí e nomcro i i . 0 1 ! ' en el sorteo d£,j i>l€ . 
no l iahía pasodo de la efe: m eso m misino mes. 
la.f i losofía. Si esto no os su^te , que ven-a piO<? 
Porqno, .-s v. rdad. l,a -un- l i ' i-« n - y 1° vea. 
go:.. bueno, la snerte viene a -or.. 
¿cómo diir íamos no^o t i - íK? . . . : eri ujia 
pailabra: la swieíté e.é co.-a de s w r l f 
'Nú- nir'us .ni ni idp 
fiieouóíxliese el caso dei aqnel i i n l i v i -
POH T E L E F O N O 
P R I M E R P R E M I O 
m é t r i K m ^ X ^ m * * sa i m ' m : m m i 
_|l(l.|<l. I>.ll- . l'M.l. I>11 _ 
Q U I N C E M l l -
0«6 70S- 3&) 08? o. i 662 290 835 
767 709 198 7r>̂  r.r.0 627 7 0 7 21! 
so:! c u o "< 907 8-49 7;{2 217 
965 533 329 062 06S 270 017) ( i S O 
267 162 m i 126 0 2 0 
DIEZ Y SEIS MIL 
618 (ioK 8é! eSO T/6í ¿69 ^ Í O 0 0 ' 





0 2 2 ír>á 
478 5 7 4 
'.56 596 
999 hio 







1 0 0 0 8 4 802 
003 
i HEINTA Y 
078 21 i 02!) 
715 041 288 
758 662 663 
581 077 Sí7 
612 7S1 618 
i i 11 A T A Y 
856 120 341 
339 137 355 
0 1 2 m u n 
121 326 iÜ8 
112 269 810 OGs 976 
SIETE MIL 
9Í3 7oi 829 
H;Í- 865 5Í.1 
374 353 SU 1 
;!77 890 340 
613 
OJHO MIL 
582 224 375 
C*68 221 017 
981 i-Sl 289 


























333 250 030 162 
309 534 
. . ..INTA Y 
867 9411 564 5«« 
369 451 804 861 
360 726 004 726 
88f 083 695 562 
os'", I<IK IÍI", 
444 403 339 262 
353 -372 012 280 
354 145 987 724 
150 184 5S5 022 
208 857 925 02(5 
141 804 S8',. 286 6615 
NUEVE MIL 
921 720,200 774 
414 570 456 759 ¿ív 
818 206 020 081 jjjj 
TA M I L 
107 ( )̂ 7 140 78G W]y 
:!22 :̂ 02 os;- 66i i», 
772 235 815 7)]?, W 
802 220 966 455 I?] 
830 621 697 070 cu 
045 811 847 
(VVVVVV\WVVVVVVWVVV\AA/VVVXVVA'VVV\Á'^^ A/VVVVVVVVVVVVVVVVAAaaV\AA.AAAA'V\AaAAA\VV\\Av^ 
d ú o d^e-Zafra, a quien se le c a v ó un MadlMd^- 1""'I''M^- •... , v 
diécinio nicini .oio con el secundo dQ Pao X ' L ' ^ ^ 
Cavidad v á.1 incli.Kirsc para heéoget, . . 94,^.. ^ f B ™ 
1c se filé'(fe calaza Md.re éü su.-!., v a . N ^ n n o ^ l . . . . k V-'n ^uj J) n, 
.los:tro« d í a s . r a c a d á v - r todo ó ' . X o A t e n t e . BeStín^ M n d n d x 
cai>e duda de quie este ind iv iduo tuyo /"'LLNI",K TERIRER PRCMIQ 
Mierlo: pero mirando h',m\ 'Jas cosa-*, . . . • .„> M„O \--, 
¿ tuvo suerte? , N " i n . - r o . l ,0, con 30.000 pesetas. \ 
- r> . , ^ . . ,-- Cncia' Scvd a, l io ida \ .Mnur nl. 
Pero ..Os, rvamos qu« nos ,-sla sa-. " l l u ' , • C U A q T 0 PREMIO 
'JÍ) no vi cflsíi 'nii poiclo-n dié enrsi v . . . O C . ^ K ,., . ono 
no .OS a 0 0 $ * lo qi.o nosoiros hal . íaV ' " " ^ ^ 
mos v.-nido n rsia parle áé\ per iódico . ^ premiadcs ccn 1 a 5 o g pesetns 
L a venta de las novífias. M i n e r o 37.691; Minase Madr id . 
?fl •,,)í 117 101 729 200 (520 520 
332 330 302 .187 
DIEZ Y SIETE MIL 
810 221 81!) 333 8.'}8 067 077 315 
! íi7 !)i'l 8(15 507 (M)S Í>!i2 200 OO', 
329 4S0 239 164 937 040 416 '513 
101 ;i:{S 743 004 
DIEZ Y OCHO MIL 
076 365 501 885 886 20 ! 709 731 
np íe tas - :]:v' ^H ^ P 'n | (l"s 
' ' 591 922 642 478 2"v $m vr* 
183 050 812 134 325 672 738 432 
235 
0 0 0 
•oon 
De nuestros corresponsales. 
. Sin o .n i .a^o. convi.cn,- i u M s í i r cu la r ; : . i - ' i . ' \ • - i - - - . ' v V a D,EZ NUEVE MIL 
g u i l l a con que encuhe . uoos el ^ t ^ ' S ^ ^ A l n ^ S % ffl I g ^ ^ o S ^ 
apartado an .-n-.r. porque as, conv.e- n.rce.iana y lü feo; :13.877: {r. . r.t t V: J I ' ^ ^ 9 
•ne a da, veid.-ul ele esfce relato. ( - . • . . , • , . ! . , • i->--->. CLANT,ANTÍ.FR C í a - " 1 ) 9 6 9 1 8 9 
. ^ n u - u halua de d e c i d e s ,-1 20 de ^ ^ S ^ I S I ^ S : San ™ ™ ^ m 269 787 0:17 
m m a los aprec iad les emidadano. s j / , , , , Bafckona, Madrid v Vi ',>l ̂  | S , ) ' u é • M-rr M I . 
A ^ l m o d c l a ^ l a z a . de ¡lasl n - j a m . y [ e m i ¿ 3 3 ^ . M;1I;ÍKO: 14.367. Mad. id 7 1 4 S ^ i q f l -'70 «05 
a Paco ,d , e l.-.s Presas que el asistir ^ , 4 . . l5a>elona. SíANTANDIvR y f * f.\ & r ' ^ ^ f99 ; ¡ . ^ 
I111 al t f ™ <** Torrelavega yiiA,w-m. A m , -SANTANDER, Ma- $ . | | | | 6 | 912 00 K 9S7 
y el discut ir r»l precio de un par de d r i d . Barcelona y Caria.-ena; 40.638: m fe r ' JJJ ^ g 9 ,r- ^ JJ* 
ñoyuillks Jes v a ' d r í a diez m i l peseta*..Granada. Córdoba ; L « b r e g a t , Zara- 006 390 1 43 ^ 1 7 0 9 8 ) ^ 4 4 717 16o 
717 
0"7 









I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Mora, Sevilla, 3 ^ g 7 3 7 g 6 7 7 2 m fifi!S ^ ? B n por •barba? NatMe, y as í fué, «no oks- g0za y Máila^a; 3 51 
tápíje». • Ceuta'. Patencia y l l í l bao ; , 16.701 
fe! i n d i g e n t e eni|4.eado de la basa AguÍ¡J.asi Cartagena. L i n a ^ í SÁN- f j | J ^ ^ ' ^ J f f ^ 9 ^ ^ 
Solvay, de l ía , reda, y ex conceja.! de, T A N D K H y M á l a g a ; (5.1-17: Cadi / . La ^ JO 9 - ^ 083 8 0 q ARA ^ 0 
^-.unV'i>-:"n! .. don José Víc tor S á i n ? . rni . ' -n , Mái'agu. Zara-.e/a v La F - I - I'M ! ^ *75 739 ooí) 694 846 393 .61 
m a n d ó llevar a.í mercado de Tór re l a guerik; 14.21:6: Madr id . Sevilla v A vi- ^ bo~ 
vega, un par de herniosas novillas de lés, 21.819: Villavieiosa. Llo-bregat, ' ' ' 
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D E BARREDA 
Notas diversas. 
Se encuentra eu caía, de 4 egreso, 
don Alejo Devvoiils, baliiendo dejado 
a su nioni-dma bija eu buen eslado 
de salud. 
—Para Francia, donde p a s a r á n una 
laíigá t niporada, salieron don Félix 
Ée rges y famil ia . 
—JLu e| ¡mned ia to pueblo de Vive-
da se encuentra enfenno el p á r r o c o 
don Manuel ( i a rc í á , al que deseamos 
un .pronto restaW?ciiiiiento. 
—En ésta se encuentra enferma, de 
alguna gravedad, la s e ñ o r i t a JosoTna 
Caí ral , doseá-ndoila una r á p i d a cura-
c ión . 
H. V. G. 
Barreda, 1-8-1924. ^ 
CASTRO U R D I A L E S 
vender- naVe^nna: v M a d i i d ; 3.435: M a d r k ! . m W W f ¡ * f * 326 601 138 347 804 
Meli l la , Parce ona, Coín v Va.llad.did. ffi 180 773 631 604 385 m 005 Í H P66 
fij fier¡ai 4Í1 S13 674 133 980 422 0*? 271 872 657 
las. 
_ instalados los animal os en eJ 
d e ' L a L lama se acercaron los ¡ndivi-
tluos mencionados anteniormenti ' , con 
objeto de entrar en negociaciones pa-
ra la t r a n s a c c i ó n . 3 2 12 10 31 
Dio. egmo es na lu ra l . el señor-
S á i n z un prr>c-i«: -Je reobazaron lo? 12(5 51,5 2(51- 213 349 710 167 730 528 ^ J 5 * J líí 308 690 402 5 5 4 040 
otros por j uz - a r l o excesivo y entre ".•W) onl o ; i 400 106 5 72 537 941 134 ^ 3 Jb2 
¿orfcesíoT'or y -eservas de uria v orj... 450 3-43 610 436 334 852 368 788 307 veiMTicuATRO MIL 
p a r t e quedó todo en que la caoiida. ' 076 806 836 f ' í 395 330 038 003 610 211 
que i m p e d í a que la venta 5 0 eteéíilP W 08G 073 456 094 410 633 7 4 0 l i s 
Premiados ccn 300 pesetas 
D E C E N A 
CENTENA 
292 260 701 037 276 055 163 940 
VEINTITREí? M I L 
'502 159 038 ífifi 996 130 ('6í 571 828 
334 016 201 513 910 778 57!) T P O 071 
49i 896 216 335 001 643 758 401 446 
se no a-condía m á s que a doce pe-
setas. 
. —Vaya, janes por mi parte—pareef 
ser nue di Jó el sieñor Sáinz—nío l ia d ' 
qaiedar deshecha Ja negoc iac ión . A1 
vendedor de lo t e r í a s Alejandro Sái? 
Üe he •comorado el biJlefe en!ero iíe 
n ú m e r o 8.989.- Doy u n déc imo a cad. 
mno de u s t e . ' . ' q u e d a partida la d i f 
rencia v se llevan las novillas 
—¡Hecho! 
. — Y que haya, n u e b a suerte. 
' Dió, PU efecto, don .Tocé Víc tor Sa ín 
ru.n décimio a Avelino de la Maza 1 
otro a Pico el de T.a< P r o s a s y regr 
So i» l'-u-i-."!:! -s;!,* ¡ sr . ' . -ho 3ej asilTvI-n. 
. Tinufil c re .Mnos díecir que. el billeb 
ladquÍT-ido por el señor Sá inz bn si,! 
« s r a ^ i a d o con e ' sordo del sorteo i1 
ayer v r.i/'•= "oiH'il el aOribar ' i n e P ; 
co (4 de íiftf P r e d a s s e s u a r d - i r á Wj,v>' 
tamente d ' -'Z'mi! pesetas, o! r a s t án la-
isu coiniioañero Av.eilino y diez y sieif 
j n i l duri los e ' afortunado v simpá-ticf 
emiolcaido do lA F.mlp7,esa. Soh'ay 
Que las di^fruifen con salud. 
Ln mecanógrafa y la bici-
cléta. 
Peen no «on solos eslos señorea: lo6--
agracio-dos c o n el i>ordo. TTav ni'ás, y 
és tos sin 'Oevar no solo cr-iitinio di; 
fia'>ti.cinaei(''M co el S.989. 
537 374 891 023 333 857 655 342 121 474 045 001 351 813 458 016 770 516 
88 . 0 0 0 160 250 050 670 617 027 03S 03! 732 703 7:36 414 758 
81 986 583 14(1 845 mo 279 MI 328 VEINTICINCO MIL 
'.26 135 0 0 7 155 942 708 203 117 575 373 071 670 000 257 805 381 6*7 536 
59 888 719 0 7 6 295 '•<'11 5'.3 m •'• '-3 964 810 792 25| 791 
DOS MIL 401 088 209 813 136 165 398 266 882 
33 840 496 267 830 319 028 708 72.7 367 024 305 609 708 510 335 065 962 
09 21-2 208 285 393 02(5 118 3336 042 2Í3 000 713 62!) 521 235 008 
86 943 939 396 638 264 693 860 907 VPINTISEIS MIL 
1S 1 1 0 611 21! 219 951 878 387 628 387 156 237 785 622 818 139 958 115 
01 650 060 207 170 607 203 131 410 010'4*5 857 
TRES MIL I?-; • IQ m 934 041 •>5-! OS3 
78 756 508 420 045 377 962 603 911 104 972 621 864 500 U 5 618 428 993 
7 ns; 72o 089 i . ; : , ios 766 827 101 VEINTISIETE MIL 
<\) OÍO 187 421 582 13!) 787 820 362 237 850 551 121 660 657 967 022 399 
r, glS 072 914 628 185 690 957 358 503 770 007 976 917 ol3 (526 562 299 
37 895 361 012 093 403 317 383 461 943 603 820 169 711 352 3'.9 
CUATRO MIL ' R 0 7 3 0 3 m m 9 4 5 7 V | . , , r 7 3 5 5 m 
159 62!) 094 523 fetO 106 146 059 02 Í r,()6 606 104 458 550 






12 28ii 15!) 203 234 515 031 059 378 
6 500 30v 702 1)15 316 609 849 808 245 938 966 /d56 697 3^2 163 673 101 
 7-81 000 O . o 000 6'M) 6-o "".8 'J3 ^ (,|)() ^ ~ -S8 oco 3 3 3 mo no/ 
7 773 201 761 790 332 270 82!) 613 r)H7 *m ^ , | | f | g | ™ ^ 
015 268 748 457 838 277 674 222 375 
81 i- 732 542 
V E I N T I N U E V E M I L 
¡15 756. 682 713 7.09 369 438 866 879 9 ^ - 5 l o r % 7 m r o o , 8 ¿ , 8 1 7 m 
m 1 7 0 oso mA SMÍK 5 o x QÍ» 0 0 1 mti v A 2 h . . J . . ™ri ™l,>  170 680 031 215 508 302 001 360 
070 510 009 016 249 359 013 211 424 
S E I S M I L 
0 7 0 202 114 070 762 107 827 741 1-45 
630 812, (5.11 244 '823 371 260 "554 '822 
293 668 058 301 102 205 085 901 586 
109 711 482 923 945 JS2 959 518 558 
off) 01 p, r.nr, f&VfjYW Ĵ P, (;|7 OÍS C)flfJ 
279 210 090 988 264139 574 679 556 
T R E I N T A M I L 
810 4.16 759 215 558 791 203 804. 295 
567 639 199 516 699 206 262 643 631 
202 098 102 388 226 6^2 895 058 973 
^ ^•su'bimWo m^n suerte con n.. , . 061 951 '361 249 498' 568 796 955 727 . „ „ J ( R f l ^ r A / ^H 
- • 7 5 0 926 871- 306 032 30l l o l 128 466 1 ^ 1 g ^ W ^ ^ 
0 1 0 403-909 158 751 4.79 625 793 150 l f <W ™ 30 - 08 1/9 
v - i tn - l 628 935 140 809 987 382 879 873 ' ' W :';[ 1'' — 531 0,75 9,43 047 
Tu ando et pie.no r Sá inz ndoni r ió ; él ÍOÍí 051 155 1 37 461 9.57 
- SIETE MIL Ji iüete en . o: '•ijón v- bronTenndo aee;-
señor i t a uie^aucterafa .^ .^u -.descacho. 
d i j o : 
—.No Te mvonn a u«f'ed dud 
48 555 R65 
































OCHO M I L c a r a . y Omd'-''' rd frlftsln de .i-e'/.-il;i r l , . ,1 
usted dos o-n pesetas como, base d 
— . - V K inri fiii¡fi<ól que le tOou.e y tan 
Ipja.no lo ofi-rv,.! 
— X o iin.-n'rla: yo en io i id i ré ini p3-
,?Jí,ra- . , • , — '775 167 / 057 346 806 . 438.834 757 166 ..Fu O'^'^A conor ^ I O I ? . • nonn^o 
422 890 306 81 1. 086 285 295 780 4 49 T R E I N T A V OOS M I L 
m 7 : o 5)52 009 901 873 858 745 872 ~~8-616.179 550. U I '.30 7 3 ! 617 460'360 
m 0 3 7 756 504 6-'2 9«4 625 885 239 758 « 3 111 7 3 7 103 3 7 5 361 811 ?66 988 
8X1 508 '..90 350 672 12(5 058 618 '828 609 9«« 308 1<H 706 m 7 3 7 302 m 545 
19(1 7 0 0 5g8 0S3 801 115 493 ?R1 622 425-635 093 582 999 013 946 
N U E V E M I L ¡78 624 
T R E I N T A y T R E S M I L 
firvó no),;ei;iS de.1 reso l tado dol c o r t e o . •J92 489 592" 908 855 975 ?34 584 979 834 385 535 04-9 166 379 211 ',10 gífl 1 '5 809 392 944 161 857 395 617 994 128 O^O m 088 703 606 017 232 529 657 
2<8 S ' ^ i pig 
530 976 051 
hizo h o n o r a su eeneroco nf.veimie-.- ^ ^ m 3 7 7 9 ^ - 3 3 5 1 6 8 m 9 7 9 m m m m 0 ; 5 1 n 8 1 5 ! ) 9 ^ 3 ^ 
' ' • " l i n l l l i íNon O r x r i - n f"». • - 0/1 r\~n n^l „. ^ 
P i O i o rn-Sr A U'". cnrnionñevo din o*' 
CU-a l|p lyoiv"xtíí'Ó el 'roin-n. 'ri rl," i'ir>,̂  hl 
taifiletin. si .«a-i:a nrenv-ado va hinefe. v J j ^ AAÍ . 493 733 9*6 7 0 4 794 220 048 
30S 485 000 1!)6 901 331 330 766 
DlEZ M,L 171 310 743 514 870 550 312 943 827 
•232 711 4-46 057 667 987 934 653 308 1 9 0 9 9 7 3 0 7 058 
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Su im)portancia veraniega. 
Do esta hermosa ciudad todo cuan-
to de bueno se diga resuilta de colo-
rido muy díébi l -ante ,1a - realidad. 1 • 
Pueblos como CapiLro está.u llamados 
a aiLcauzar g ran preponderancia. Su 
s i t uac ión topográf ica , sus encantos 
nalurales, las condiciones de süs mo-
radores. ba,fien de este pueblo ' y . de 
su l inda playa un envidiable cent o 
veraniego. .• . , 1 
Buena piueba de ello lo e s t án dan-
do las numerosas famil ias que cada 
temporada eligen a Castro 'como re-
sidencia estival. 
iMadri leños, zaragozanos, b i lba í -
nos, de las regip-nes m á s impor tan-
tes de nuestra lEsifjaña, tenemos en 
estos meses veraneantes. 
'Am'abi'-üdad, cor recc ión , delicadeza 
y l i o m b r í a de bien son cualidades to-
da-s que. Idistinguen ial c a s t r e ñ o ; no 
eá de e x t r a ñ a r que el forastero, al 
quedar tan gratamente sorprendido, 
prolongue su estancia cuanto puede. 
Personalmente sé decir que en un 
mes que a q u í llevo, he oodido apre-
ciar este g a l a r d ó n , esta d i s t inc ión tan 
peeiibar. tan c a r a c t e r í s t i c a , tan dig-
na de a d m i r a c i ó n , ert ciudades como 
la que nos ocu^pa. 
Agradecimiento sincero merece es-
ta ciudad de todo aquél que sepa re-
e J . m é r i t o de esta poblac ión 
cas t reñá . : 
Varias noticias-
Kn estos d í a s han llegado: De B i l -
Jiao, d o ñ a Rosa Mimendi y fami l i a ; 
don Antonio Ibá-ñez y fami l i a ; don 
Juan Cruz Q l a v á r r i e t a y s e ñ o r a ; don 
J-Vlipe de Arín y s e ñ o r a . 
De Zaragoza: Doña Juana Carran-
za y fami l ia . 
l)e O r d n ñ n : L a s e ñ o r i t a Asunc ión 
San Cristóibal. 
De Comiuas: Don Antonio F e r n á n -
dez y don Eugenio Merino. 
De Miranda de l-'.bro: Don Manuel 
Caubet. 
De ••Ma<lrid: Don ¡Miguel Vegas y 
famil ia y la Excma. señora d o ñ a A u -
rora .Goicouria, v iuda ' del i lustra ge-
nrra! don Julio Domingo Dazán . 
—IEIJ jueves pasado debutó en el tea-
t ro , de la Vi l la , la C o - m p a ñ í a de Nie-
ves Barbero, y en breve tiene anun-
ciado sn debut la gran C o m p a ñ í a có-
m i c o - d r a m á t i c a que -dirige -el. pr imer 
a d o r v director .Vlbeiio Sen-ano. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
•DE P E S Q U E R A 
De fútbol. 
Nuestra mndesla Sociedad ..deporti-
va Pesquera F. C , desipués de una 
pau^a en su carrera f u t b o l í s t i c a . ' m u y 
exnlicab'e si se tiene en cnerda las 
dificultades con que ha tropezado pa-• 
ra adqu i r i r un terreno donde podei 
Jugar, ha organizado varios encuen-
tros que lian interecado a los aficio-
n.i.los de estos pnel>los. 
F d ' p i r ó x i m o ' d o m i n g o contendei-.-i con 
nn ecpiipó formado recientemenl0 en 
Beinosa, con el nombre de Ya \ 'ei-e-
mos. integrado, en su mav.or ía , oor 
e'emenlns de reconocida vaJia. entre 
l o s que se encuentran lvar ios dej Ra-
cltiia reinosano/ auguraíndo por este 
motiyo u n encuentro bonito, e íiitere. 
sanie. 
ly l Pesquera, con alguinos jugado-
res nuevos, eu noble pugilato, Im-iia, 
r á pó r el t r iunfo y si pierde, su de-
r ro ta s e r á Honrosa, -puesto qué Éist¿ 
equiiio nunca ha demostrado apatia. 
Accidente automovilista 
En el k i l ó m e t r o 385 de Ja carrctpríi 
de Vai ladolk l , un au tomóv i l de la HK,. 
trícuila de Santander, cliocú ¡viólc í^ 
meu;té contra, el p re t i l de la c a / M | 
r.ñf, resueltamdo con deape'rfoeioá (I 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Este accidente, como otros niíiclii.:, 
filié por la imp'mdenc'a do un 'loVffl 
farosf, sienido \$\i viardadero milagi^ 
que no cayese a! r io , en cu>,, ^ , 
se hubiera destrozado' icó-injplíetáiueírtfc 
Los ocupantes resultaron ilesos, p | 
for tuna. 
E L CORRESPONSAL 
Pesquera, 30-7-1924. 
• w v 
D E SANTOÑA 
Un bando. 
Esta tarde, en la (.Zarceian de las-
cinco y cuar'to, Jliegaron a esta villa' 
i ^ nn f)« uel - 'oiegio de Hu'.i fán» 
de A r t i l l e r í a e Ingenieros. 
Siendo Ja pr imera voz que estos ni-/ 
ñ o s vienen a S a n t o ñ a , . y considmii-
do que son hijos de la Patria, degi 
el momento que sus padres dieroli \%\ 
vida por ^ fendenla , esta Alcaldffl 
inviitó a l puéljlió en general, que acu-
diió a reciJjiirJes canfiosaioenle. 
Esta m a ñ a n a fué puhlicado eJ ,áft-1 
te r ior bando. 
¡I,os aluirjnos son del Colegio ilo 
Santa. B á r b a r a y San Fernando y vie-
nen unos 30. 
Sa l ió a reoiibirJos al ' embarcadero | 
el .-iyuntaarlienio', autoridades tfivUÉ 
y ini i i tares y la Banda del regimien-
to de A n d a l u c í a . 
E l Ayuntamientn Ko contribuido a 
Jos gastos de ins ta lac lóoi y es tán 
fectamente abei 
E L CORRESPONSAL 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvwW 
V I D A R E L I G I O S A 
Adorac ión Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jeñús Sam-
mentado, en Ja Santa lylesia Cató-
d r a l , el t u m o pr imero : Nuestra•S*-
ñ o r a .del Perpetuo Socorro. 
Esta V i g i l i a s e r á t i t u l a r . Al ejorci-
ció de la p r imera h o r a ' e s t á n invita-
dos todos Jos socios activos y hono-
rario.*, a los que se ruega encareoi-
damentc su asistencia." 
Pur is ima y Santos Mádire8 
(Padres Redentoristas). 
En el d í a de hoy. fiesta/de Sah'!^ 
fonso M a r í a de í . igorio, F u n d a d o r í í 
Ha C o n g r e g a c i ó n del Sant ís imo Re-
dentor, J i ab rá Jos siguientes cultos: 
Misas-desde las seis, hasta las liu?-
ve y media, sin i n t e r r u p c i ó n : en 'laŝ  
misas de seis y de odio, habrá Co-
m u n i ó n general; a las diez v ine<% 
misa solemne, cantada, por" el nW 
ril'ustre s e ñ h r ¡don Jacinto Iglesias., 
con p a n e g í r i c o del Santo, predi^ádí 
por el R. ' P. Ricardo Garc ía , S. •'• 
Por la tarde, a las siete, rosawí 
eiercicio del t r iduo, s^bm.' n. por " 
reverendo Padre Daquinta. Snpéwi 
ide Ja Riesidencia. y . bendición, <Juj, 
d a r á nuestro l i m o . Sr. Obispo. S 
Lo mismo por" Ja m a ñ a n a . despHi 
de Jas misas,, que por Ja tarde, 
puiés de la función, se d a r á a l w 
la reliquia del Santo. Se ruega a to-
dos que asistan a esto= cultos con 
escapulario de la Arcbicofi adía. 
Por benigna con'icesbVn de micsi^ 
i l u s t r í s imo Pre'ado se puedni ¿an«í 
en nuestra canil la Jas indulgencias A? 
la P o r c i ú n c u l a . 
Cof rad ía de la Pasif"; 
M a ñ a n a , dom.in.go, CH -brará 
Cofradía su función mensual, ^ v̂ . 
iglesia de San Miguel , con los «Ufa 
siiguiLentes: ^ 
Por'Jrt m a ñ a n a , a Jas ocho. ^ . 
co i iMinión ¡resneraJ, con acanip^ís 
miento de ó r g a n o y moteti-s. p.or ., 
tarde, a lias siete- y miedia, foncioiijjj 
l igiosa con Rosario, Vía-Crucis y 1 
d lc ión con, ed ' S a n t í s i m o SacraiuJ-" ' 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
I a M i l i c i a f a s c i s t a f o r m a r á p a r t e d e 
l a f u e r z a 
í̂ G fifis 




Iey de alquileres en Fransia. 
Laótc;^iEn el Senado se aprobó 
1'ARL.tr) de ley sobre alquileres, 
p ^ t f ñor la Cámara de dlputa-
dd̂  con la propuesta de algimas mo-
¿ificaci'ow-^ tadas t()(]íis menos una> 
/ S " e l i j a ' - enlazo de tres 
en f á r a los desahunos. 
' comité de Transferencias 
aptitud pafa rma -inr-nutaci.'ui 
so de iM'nv-idad. 
WSa abroa preparativos. 
LONDRES.—En la cárceil se üácen 
Reparativos para ja éjecucióií] del 
asesino Baquiier. que emvenenó' al 
dueño de ]a fonda tfÉíl ai ' 
. En las estaciones del trayecto salu-
daron al presidente repfeseíitacioiíes 
de los Aynntannentos y Jos soinatc-
nes, a los que revistó. 
A las doce y media1 de la noche Jle-
garon a Oviedo y a 
zado de la hora sé 1 
recibimiento, '.aplaudiendo al pres: 
en ca- 'dente. 
Este marchó directamente a ca>a dé 
marqués do la Rodriga, recibiendo h 
visita de numerosas pfersoiralidacles \ 
después so retiró a descansar. 
alumnos que por a.rfucün 'ép&pa. oimsH 
han on aqiifl cséiitro escclapio, y pnif 
han ias grandes oh ras que reaJizo c-n 
el edificio. All cesar en el líectorado 
de Villacarriodo fué elegido provín-
pesar'de lo'avan- ^ de CasfcMla y durante mi provin-
is tributó un gran eiaiato siguió mirando con igual prt;. 
E ' d í a en Se v ' l l á . 
H a f a l l t c i d o e l a b o g a -




1 Colegio de < la .Montaña, 
üihuio y íciinenió la eaisc-
míos los de 'la provincia 
r i tu d'e laboriosidad genul-
cd a.pio. 
sus años y los acihaques 
la edad no le penniticrón 
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h lia llega. 
i e lile di' Traiisfp-
1H 
;ad os a 
T^pxóepto e! i.nglós, q 
{ ' S l ^ u ' sii Gobierno 
••'"v que esperaba pode 
^¿ítííiána noche. 
e que Alemania 
• u 
X U i . 
3 Vaf i 
di 
1 • la 
San 
Papa 








]uiies- . , , „ 
LOÍwfcS.-^íac-I^r^ald lia salido 
para Los Chequer?, de donde regre-
^ á ^ S t i i d i a r l a durante el víale. 
n hfl nrvado la Memoria de los ¡u-
• J:i^n-ra Oñ ia oeupación .Rhe-
m i P f ,|p ',a dP Co:1¡nia' 1,echa Por 
Indaterra. 
f- m W a fascista. 
, pjoMA- lú11 Consejil de ministros 
L aip'rolx' in'i decreto 
parte en lo sucesivo d 
inrria del 'Estado 
en el one s 
laicista forni 
la fuerza ai 
me- y qu§-^ 
actual. 
Los restas de Leen 
POMA.—Eii''ios Circuí. 
tas se díBe qtífi éil eí i>rr: 
0. 'tuliic liéran í, rascad ai I. 
' " cá :de San Pedro a 
Juan de' T.elráu. los 
1. eón X I I I . 
Creación. de un 
PRUSECAS.- Fn y 
•sión auic en Marri 
riendo los i,nteresQ? hel-íra.'-. n\ doble 
no acordf'! creaj.'.ijp Consulado con r 
sidencia en Pabaf. 
MÍI'A situación ds RjSgaria. 
MOSCU-—En los círculo1 conomi 
tas se asegura une moni o est all ai 
la cevólúci^in en Pulg 
dnicé el fapifaüsmn. 
• Se .sabe oiue [\\ p-j 
(le:| [nteribf, l'usi'íf. lí^;di 
•la; jiropag.-ynda Coanwn'is 
descaradamente ,en todo 
delegados que recorrían 
repartiendo e] dinero a 
propios ci« 
udse-mpoíiiar la» ciases cíe 
iCii.a-eñanza, que hal.vía tenido en 
jiivsiiiud, especialmente la Física 
Ouím.ica, eniiplieailia las horas ncl « 
V\A ^ A/VVV^AO'VV^VV^'VVVaA/VVVV^VVVl'V VVVVWWVVVVV1 
hü i i iu r . s á iúrnioi i ted. 
L e s o í r e c t í n u m é í o e 
m l & n u m r< 
na en , 
ma.iii'ra dé' 
Sil llaniH él 
«Oración c 
i mis: iwoi ( 
1 E la que co 
to ds si lab: 
de instrucci 
la Doctrina Cristis -a . y f 
u'cicio 
l l i l l l l l 
i Vi Di 
fcue.as 
.. De i 
den-
11-110 , biVlua ro 
"la ra do que 
a se haeía 






.¡a tAñdniu I , ,, ítue prestar juramento d' 
fKleüfiad al Rey. 
La evacuacirn eOoniimica. 
,I/)NTbPES.—ce sabe que e.l proto-
colo l&i seguiiido C o mil ó sobre la eva-
dincion 'ecoh'Míi'ca del Rhin que fué 
adapUid» en la Confer-nichi. no hab'a 
36 ias proraii'-¡oiie:s. que deben tomar 
PnHiria y Bélgica en las vías férrea? 
(.<li a tilicas. 
terrovia ríos francesps serán 
iiitlriii.lníi en las vías de Alsania y 
l.nh'iia. qtie tienen las misinas (•_!«-
objeto di; q/Jf. estén .en cmidirioiifs do 




suales de 3.000 
jefe? .i.- ' 30.000 
Proiuo/ncian 
autor i dad es. y contra 
cuando alguíien Jos cont 
s i p á ri. 
E' rir;nis| to consíderí 
d.e Buiigaria coin.o,,niuy. ti 
•-o que ab¿ní> A'er 
ÑAUEN.—El .Gomíté , dsi 
nes ha pubMcado una . ' - l 
CiGíido one Alemania, lleva 
los a1 ¡adps, 8.(H)0 
oro. 
La nolichT no 
de prohars.e que 
aüailns bahían r 
40-.OÜ0 .millones 
iis píen 
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Alemán 
oro. 
L o s v i a j e s d e l P r a s i d e n t - . 
P r i m o d e 
r a s e i e d i s p e n s a e n O v i e 
d o u n g r a n 
con toda tranquilidad y satisfacción. 
A esparar ai presidente 
OVIEDO, 1.—Esta, mañana salieron 
Rivadeo el gobernador 
general Zuvillaga, y lus demás auto-
ridades, ron objetó dé encontrarse con 
el general. Primo de Rivera en el lí-
mite de lá provincia. 
En la curre lera de Fon sagrada vol-
có uño de los automóviles, resultan-
ociipaiiiqs, que fuer ni 
[ general gobernador. 
Ikicido en di Colegio d; 
Madrid, (24 de julio d( 
Moréelino Ortiz Ouecei 
Ampliación de diques 
t FERROL, 1.—Durante la visita 
^ue hizo el presidente al Arsenal, 
teompañado del almirante Yoli, lo con direccfói 
Vdhló do la necesidad de ampliar el 
liquo de campaña hasta dañe una 
cabida como para el vepor (.Jilas de 
•Lezo». 
También expresó el presidente su 
leseo de que el dique «Reina Victoria 
pgenia», construido «ara grandes do heridos sóp 
Acorazados, se amplíe en veinte me- recogidos por 
l'0.s:. 6=1 presidente en Oviedo 
Dijo que cuando regrese a Madrid OVIEDO', 1.—Al.llegar el presidente 
se ocupará detenidamente de la cues- a Rivadeo fué recjbido por el gene-
n «•' , • 1'ül Zubi-Haga, autoridades y repBesen-
uurante la visita habló con un cabo taciones. 
ae mar, que perteneció a la dotación r j piesidente conversó con elige-
jel «Vizcaya» en la campaña de Cuba neral, quien le dió cuenta del acciden-
y qu quedó manco, interesándose por te automovísta, en el que resultaron 
' i estado del expediente de su ingreso heridas varias personas de la comí- M 
n el cuerpo de Inválidos, de acuerdo Uva. pí 
»n la promesa que le hizo Su Majes- Eos heridos sop: Florentino Maga- OÍ 
aa el Rey en Cartagena cuando la dan, Francisco Braña, Badbino Maga- di 
Wrn âCl<5r1, del monumento a los dan y'.Hortensió Saavedra. mas c 
; Ts de las guerras coloniales. Como el presídenle retrasó su llega- minist 
PT ' ^al't'a de' presidente da por haberse detenido en muchos sñi • táíi,„ 
^l^l'OL, 1.—A las siete y me-, pueblos a revistar,, los somatenes, el ñu no pued» 
iúh A â mar'ana emprendieron en general avisó telegráficamente a Ovie- que siempre 
ronióvil el viajvr con dirección a A-i- do de que hasta bien entrada laa no-Víllacarriédo 
.il^.í08'generales Primo- de Rivera che no llegarían a la capital, por lo 
quedaba, suspendida, a recepción. 
, .V.X^IJCI a x c- también decía que el marqués de 
M 01 .dF.ector general de San i - Esteva se Ihospedaría en casa del mar-
infa^ visitar las estaciones sani- qués de la Rodriga, y que, después de 
la cena recibiría a, riiantas personas 
acudieran a saludarle. 
Desde Rivadeo el presidente y su sé-
quito salieron con dirección a San Es-
teban de Pravía, donde lomaron .'1 fe-
rrocarril V.-"'-o Asturiano que les con-
dujo a Oviedo. 
jlAA'VVVVVVVVVVV'WVVVVVVVVVVVVVVM ' V W W W W W W 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-— 
1 (OrgcmeJ.—Liis muñidores de esta 
vida se bailan aiarmauisimos por ios 
ruuioios que - U U Í . . M U S a^xi 
circuJado con insislencia. 
Va el domingo utiimo se decía, que 
CIIICJ suji.'ios que ocdpaoan un niagnx-
tico áutomovii nauiua picteiidiciq ro-
bar tres niños. 
íáe agregaba que los malhechores 
habicin ofrecido a los pequeños dinero 
y caramelos, y hasui se asegarcinu 
que los raptores nauian teiuüo que 
ai,aiiuooa,r su presa, aiite la presencia 
inesperada de algunas personas ma-
yores. 
Efete incídeíile ha sido el tema uo 
todas las conversuciones. 
Posteriormente, o sea ayer, tuvimos 
el gusto de enireviMarnos con nuesuo 
disiinguido amigo el nuiauie literato 
y digno montero de Sus Majestades 
Uon José bainz de la Maza. 
Este señor que actualmente ejerce 
el cargo de juez en esta localidad con 
el aplauso de todas las personas sen-
satas nos manifestó que anteayer y en 
el trayeclo de lia re en as a las Macho-
rras, pueblos ambos próximos a es 
villa, preS sujetos se apearon de un 
auto acercándose a un niño de 12 años 
que se hallaba cuidando una yegua 
invitándole que les enseñara el camino 
de las Estacas de Truéba. 
El niño les dijo que bastaba que 
se dirigieran carretera adelante y que 
no podía acompañarles porque cui-: 
daba la yegua. 
Entonces los descónocidos le ofrecie-
ron hasta 28 duros y ie dijeron que 
se fuese con ellos. 
Descubierta la maniobra por dos la 
briegos, los desconocidos huyeron ve-
lozmente cii su auto. 
El niño ha manifestado que uno de 
los desconocidos iba disfrado de mu-
jer. ' - • '.' , 
Estos raptores presuntos ¿serán los 
mismos del domingo anterior? 
El señor juez trabaja sin descanso 
por aclarar todo lo sucedido. 
Tan pronto como conozcamos nue-
vos detalles los comunicaremos tefe 
gráfíeámente".—-LLANOS. 
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M u e r t e sen t ida . 
i liara la clase elemenia-i 
n primaria. Estas ocupa-
no las abandono ni siendo 
¿ I nterprovi n c ia 1, cargo que 
1912; .sojam-ent-e cuando en 
años perdió 'a vista y se 
iiüitó para salir de la ba.bitn-
ié popiiible bace-nlie, desistir d|2 
lajos; pero aún entonces tenía 
para, todos palabras'de aliento y ai 
ccnifia.nza en «J porvinnir de la I•".sonóla 
• ':()bi'•m>--'.0|pra Oyendo ha-
especln'inen ie de 
















as le fué 
•de vérano. 
en paz el benemérito esen-
us niumierosos ailumnes pc-
oración poi* su digno ma>es-
S. A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, 
productos refractarios; Gres-de toda» 
iorn!a,s y diiyven^ionesj piezas .para 
saneaaniento (bazas, sifones, inodo-
ros. ' ffr.. 
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Reformas de la Policía. 
SEVILLA, l . - l v l .1; eclor general 
de s.vundad coi'iver'-ó'ooy con los"'pe-
riodistas, diciéndole^ (pie tienie el pro-
i si:ito dn; i|i>l'íriiiaj- ta Poilicía sevi-
llana. 
Hablando de los castigos'que se im-
Segund.-í ponen a los policías, dijo que ora ene-
mi,im de i'as siisipensiones de empleo y 
'sueldó, . porque éstas( los enipuian a 
arbitrarse recursos en Otras formas 
n probabtes y ame pieiivs-a su.^tituirla.-
por pérdidas die tiempo para el-as 
censo. 
Fallecimiento del señor Conradl. 
Ha falleiíudo cil alio^adó señor Con-
radi, a quien unos atracadores apu-
ñalaron anoche oúando se dirigía a 
eu dpmicnil'O. 
La Pójicía ha d'p^eniido a un sujeta 
de •muy malos ántec^d-e'n.te.s, llaniado 
A ni. MI ¡o Pozo, por sTispecha.r due sea 
e.i auitor del bNiho o, por /o meñoí-, 
uno de. los enicubnridores 
Otro atraco. 
lF,p e! ppi-io'o di? Co^ón Kíi sido nir-i-
oado eO subdito1 aiVmáíi C/ri^tóbal Si-i*-
sengier por unos de^concrnlos, nnp 'i1' 
arreibata.i-on la ca.rtera. en fe nue lle-
vaba docum/entos y una importante 
cantid'ad. 
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| L a que a r m a r o n en inca! 
L a o r d e n d e l i b e r t a d d e 
l o s t o r e a o s p r o v o c a l a 
d i m i s i ó n d e l d e l e g a d o 
y d e ! A y u n t a m i e n t o 
PALMA DE MAi 
cedentes de Inca Pe" 
de la mañana 
A'al'encia 11, É"1 
Rejarano, custodia.!,: 
civil . 
Hicieron el "vi.aje e 
enviado desde Pa n. 
ningún ^vecino éM 
culo. 














n un autocamión 
i', pmque en Inca 
10 faciiitai- ve.hí-
r 
F U N D A D O E N 1857 
Ceja de flliorros e&fa&leclda en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DS PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Anrpue-
ro, Comillas, Potes, R'inosa, tía-
rón; Sintoña v San Vicente de 
la Birquera. 
En jnsíaloción: Espinosa de los Monteros 
U m i (lliíJ! Banco ds Tom^v»^ 
j C i P I T A L : 2.000.000 de pesetas 
PRINCIPALES OFEBACIONE8 
Cuentas corrientes a la vista 2 
pn* 100 do interés anual 
Depósitos a tres meses 2 y irv 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. s 
Pnemascorrhmtes de moneda ! C I O H e S p a r a S O l U C I O n d P 
extranjera, a la vista, interés va- " 
E l p a d r e M a r c e l i n o O r -
t i z Q u e c e d o . 
A los noventa años de edad ha fa-
tegio Ü'O v 
;puta, uno 
o y f 
rio d< 
a vid 
. tuvo- por a 
como sallen 
San Antón de 
ll)2i-). el padre 
3, que por . s-
)-!)()) .d-iiagi-o el 
. Ha sido, sin 





ol Colegí o dpO 
mudlios 




40 la orden que a tal efecto se había 
rocibido del Ministerio • de la Cob.er-
n ación. 
i Por tal motivo, c] delegado de In-
ca, caipitám de Caballería, ="ñ.;' Cón-
zález Moro, juzgándose desauto ••iza-
tío, ha .presentado Ta dimi'sii'n deü 
cai^o y el Ayuntamiento lia d-:m¡tidO' 
también. 
wwyvvvvvv '̂vvvvvi^vvi v\nAVWvvvvvvvvvvvvvvvv* 
El confdctn teaT" I . 
riable. 
t AJA DS A HORROS: Disponi-
de a la A ista, 3 por 100 de interés 
aoual sin'iraitación de cautidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de castodia. 
Cuentas de crédito, giroa, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clas^ de 
opiracioues de Banca. 
C A J A S ü £ S E G U R I D A D ' 
», p a r a lt% 
de un u m , t l t j l a r 
- Vi • general  i o -  che 
-Martínez Anido. Este, al despedirse que 
"'jo que en breve volvería El Fe- Ta 
iarias do todos los puertos. 
A!.rvni Noticias oficiales 
liin ?' 1~E] almirante .Magaz 
tarde en la Presidencia a los 
¿ño, iSias que las noticias que tenía 
vvJ^sidentc eran que seguía viaje 
M'GOS, EN LA Z A P A T E R I A 
PUERTA . D0S DE MAYO» 
'íw.. A LA 81 ERRA, NUMERO 2 
A l a s 
a Pasió"; 
rara 
a!, f'1 1 





.' s .Woradas 
_jrosentar todas 
los iiltiinos modelos, 
precios reducidos IQS 








a este puerto 
Con el cargamenio de vapor cosecbi ' ' "-"^wn-enio ae ia nue-
^caro-, J (l"p tenía anunciado. La 
PU''M)MM cinco días. 
F ^ N A N D E Z a CANALES 
SANTANDER 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN Sü CLASE 
S e e n t a b l a n n e g o c i a -
s o k 
e l p l e i t o . 
MADRID, L—El co'níliot.o plantea-
do entre los enupresarios -de cines y 
varieu''s y la Sociedad de Autores, si-
gue igua] que ayer, aunque ,'se reali-
zan- negociaciones para- ver; si se. lo-
gra darle una solución. 
K! Comité del pequeño derecho se 
reunirá mañana . , 
Tanibién es probable que en la ' So-
.•i.'ilad de Autoií's s-e pe-únaii- los .em-
presarios, a cuyo efecto les ha dir i-
gido una convocaloria el • gerente-se-
ñor Meana. . ' ' 
Se sabe que «in San Sebast ián,se 
han reunido los énipresarios de cines 
y'varietiés^, -canibiando Impresiones y 
prevaileciendo el critepio de no acce-
der a la pretensión de la Socjrdad de 
Autores. 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre, si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumenté la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y. el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su creclmiemo manle-
mendole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
años el famoso reconsti-
tuyente 
AVISO: Rechice loács ttsxcn qvt co Heve en !a diquela cxierlor. 
HlPOroSriTOS SALUD enrejo. 
imuÉii tM 
EN LA SUCURSAL (Herr 
nán Cortés núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
frer utinoo Inpotecarios y 
HiiP'ntfl* do f rédito con garan 
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garan t ía personal, has-
ta cinco mil poetas. 
EN LA CFNTRAL (Tantín, 
aúmero 1) se hacen préstamos 
le ropas, athaias v Ías'op^r«.'. 
ciones del Retiro Obréro Obli , 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada én la SUCnUSAL, se 
ihona hasta mil pesetas, ma-
yor interés tiue las demás Ca-
jas locales. 'I 
Eos intereses son abonados 
^emestralmente: en julió y en 
mero. Y anual mente destina 
31 Consejo una cantidad para 
g premios a los imponentes. 
h u r a s de of ic ina : D e nueve a una 
< o o r la i a r d « . de t r e s a c i n e p . 
ARO X I . PACINA 8 2 DC AGOCTO DE 
M A S R I O 
In te r io r , serie| 
E f t í r i o r ( p a r t i d » ) 
Amcrt tzf tble 1220 
F . i 
M, > 
D . . 
S. . 
B . i 
A . . 
G y H . 
P . . 
» » H . • 
» » í > . . 
• » C . 
» » B . • 
A . . 
> 1917 . . . . 
Tesoros enero . • 
> f e b r e r o . . . . . . . . . 
» oe tnbr t 
C ó d n l M Banco fllpotaca-
r lo 4 p o r l 0 0 . . . . 
I d e m I d . 5 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Kío de la Plata . 
Banco Cent ra l . 
Tabacos 
A x a c a r t r a (preferentes). 
• (ordinar ias) . . 
Norte 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
Aif tearera sin es tampil lar 
Minas d e l R i f f . . . . 
Alicantes p r i m e r a 
Nortes » . = 
Asturias » 
Nor te 6 por 100 
í t l o t i n to G uor 100 
Astar iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C í d n l a a a r g e n t i n a s . . . . . . 
jf'rancos (Pa r í s ) 



























110 75 108 
570 0C 
15 i 0C 
000 0( 









288 50 288 
65 00 
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£ A f t T A B a i S m f t 
In te r io r 4 por 10(1, a 69,!J0 por 100; 
pesetas r^.ooü. 
Am orí iza ble 1920, a 96 por I d ; pe-
setas 5.000. 
C é d u l a s 5 por 100. a 102 por 1Q0; 
pesetas 8.000. 
B.amo WLevemUl, a 801 por 100: pe-
setas 25.000. 
(.anl'raiu', a 77,20 por 1()0; pc.'-olas 
7.0011. pfocedetite. 
A rizas, a 02,11) por 100; 3 Í-.OOO i .(•-(!-
la- , precedente. 
• Vies^ j , 6 por loo, 1918, a 96*25 por 
•lOQ; pesfetas Gi.0ü0. 
I'.ilbaus, 1895, a 78,50 por 100; pe-
setaa 3.000. 
•J ' iasaM^ificas 1920, a 100,20 por 
100; pesetas 7.500. 
'Asturias, pr imera, a Oí por 100; po-
seiss 17.500. 
Valeiicianus, 5 v ni i 'did, a 00,85 j ior 
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B&mb. : • Biiíbao, 1.670. 
iCrédltO de la Uni6n Minera , 525. 
BahcO Vasco, 01 i-. 
Banco Hisípán'0-Air leriief ^ n, 153. 
id im i i ' r i ¡ ica Hjfé-rica, 410. 
Pap leía E ^ a f l é l a , 73; 
Unión IlfsMi-oni l íspafiola, 283; 
OSIesaciones. -
FerrosaITÍ, ' del Nor te lile Mspañ'a, 
pr imera, 05,1'). 
i.úeiTi déil iVa l f i i r i añas , 5,50 
por LOO, 97. 
tyléíTÍ dej de .Madrid, Za.rapuza, v A l i -
'•y.r. -. 6 por ion, 1112.9-0. 
' í -d r . ••.•i'/ji-trica. Ibér ica , 6 por 100, 
á •' '• '•. 




Prceiosa colección de retratos do 
n iños . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l " A l f o n s o X I I I " h a l l e g a d o 
a l a H a b a n a . 
CRONICA 
, Nada nuevo pod-mns c o n s i g n a r ^ á e los diferentes mercados de Retes. 
Los datos que tenemos a la vista, consislciili'S en cotizaedones• y gsta-
d í s t i cas de tráfico en ' las rutas m á s impnr lanl i ' s , ims demnestjan |ialpa-
nfemente q*ie hay («pooo nuivimicnlDii. 
-Coino n.otá optimista, manifestaremos que ha aumentado notaJjlemen; 
te l a demanda de Iknamentos en Jo&puertos del Mi-d i tc i ianco y K'dfo de 
Vizcaya. 
* * « 
• 
Leemos i i i t é resañ tés detalles del contrato firmado por éil m in i s l rd m 
CÓmérclo de Polonia y los representantes del grupo f n i m opo-laco por la 
Ckia Sclincidcr. de Crc^ou l /y -o t r a s fimas francesas de una parte, y eJ 
Pal i to í i idus tc ia i Polaco, de " I ra , para la const n icc i í 'o del pu^rP, de Gdy-
j i i a , cerca de Panzig, que es el si t io asignado a Polonia para que tenga 
acceso al mar. 
Las obras come,nzarán .i.nmediatamenle y t e n d r á n que estar termina-
das en enero de 1930. 
E l coste aproximado de las mismas s e r á de 35 midlones de francos-
oró,, o sea 1.400.000 libias, que p a g a r á el '(i i . ' . . :. . ¡ 'neo en siete plazos 
anuaJes, empezando en 1027. 
•Se firmará en breve otr.o contrato con da €asa Sclmeider, do Creusot, 
pa ra Ja i n s t a l ac ión de mater ia l ñeco ario, como g r ú a s , etc., por va lor de 
15 millones de francos-oro, o sea unas 600.000 l ib ras esterlinas. 
L a profundidad del puerto s e r á de 10,50 metros, lo cual p e r m i t i r á la 
onhada de buques de alto bordo. 
•líste proyecto, «que repre^en-la la pr imera invers ión de capital f r ancés 
•: .'! proporciones de impoi ta ocia, eii Polonia, ha sido aprobado al cabo de 
. a t o , v uaaSés de •negociaciones. 
M E C H E L I N 
• • • 
El « N a v a r r a » . 
M a ñ a n a d pasado e n t r a r á eh San-
Tá'náéi*, con diferentes m e r c a n c í a s , el 
vapor « N a v a r r a » . 
E] mencionado buque procede de 
Barcelona y .escalas. 
El «Ana M a r í a » . 
Tani lm n es esperado, con carga ge 
neral. de Valencia y escala^, el \apoi 
«Ana .Maiíai). > 
El «Cabo Cervera»-
De Barcelona iha zarpado para 
nuestro puerto, con carga general, el 
vapor (¡Cabo Cervcra» . 
ingeniercG hidregrafos. 
Se ha disipueslo se a b r á un c . : - : i ; -
so entie les oficiales del Cuerpo '.:G-
neral de la Aunada que lo so'ir: le ? 
para cubr i r seis plazas de alu-a'Pv? 
aspiraintes a in^Vnieros bjidrógi'd!^? 
Se rán condiciones ¡nd¡S])-?r,-".o!-. 
para poder concuisar no '<t. CUllí 
piulo t re in ta a ñ o s de edad el fÁ • • 
que principie el curso, habe • • i 
ceil-nfonado en la p r imera mifíLi .fie 
su p r e m o c i ó n al asecender a <>':.<:.••] .̂: 
y estas bien conceptuados en As1 .'•..>-
n o m í a y N a v e g a c i ó n . 
-Los fi'f,'.. r'f-v; de navio, a d e m á s d'e 
''}••• .rv¡ o ••; •'.•••< - n i ; ¡a-iones; debeuán 
eoidar con m á s de dos a ñ o s do em-
hii co en sü empileo. 
Las instancias, c ir-adas por !a.-
anioridade- • !•-pecr^ as. se a d m i ü r á n 
en este minis ter io basta las doce ho-' 
ras del dia 1 de s^jliembre p róx imo 
y oil en . r ?o .empezará 'til 1 de octubrc_si-
guiente. 
El «Cabo San S e b a s t i á n » . 
De Má laga ha salido para Santan-
der y escailas, con carga general, el 
vapor «Cabo San S d j a s t i á n » . 
E3 «Cabo Santa Pola»-
Mañana , z a r p a r á , del puerto anda-
luz á n t e s mencionado, el vapor «Cabo 
Santa Pola» , paru Santander y es-
cal as.v 
Trae carga geneia!. 
La pescca en S a n t o ñ a . 
Durante el pa-ado mes, la pn -ir-
giosa Sociedad de Vareantes de San-
t o ñ a , Nuestra S e ñ o r a dolí Puerto, ha 
vendido las siguiienles cantidades de 
pesca: 
Sai-dina, 6.009 kilos; anchoa, 5.790; 
r e l a n z ó n , 30.642; cbie i iano, .'Í0..425; bo-
nito, 262.716; vcaidai', 3()4-, con nn total 
(ife 295.26S.2;" pesetas. 
EJ «Alfonso X l l l » . 
Él pasado d ía 31 llegó, sin nove-
dad, a la Habana, él magní f ico tras-
a t l á n t i c o e spaño l «Alfonso XIII» . • 
P^ovimiento de buques-
Efrt-raidos-: « Ic ia r» , de Sa.n Sebas-
t i á n , on lestre. 
((Cabo San Martín»^ de Bilibao, con 
carga general. 
'(Kevoltoso», de Oporto, con chata-
rra. 
( tPau' . ina», d? Gijcn, con carga ge-
neral.' 
; 'Salidos: ( (Paul ina», para Bilbao, 
con carga general. 
•((Filvet», pa ra A.idi o —an,. con mS-
neial . 
«Lisboa»), [;aia dp; i to, con carga 
general. 
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T e l e g r a m a s b reves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Repugnante cr imen, 
V Í N A P O Z , I.—Mae v a i i s d ías ilos-
apa-nerió de su doni:e;!¡o la. lliüla d.O 
l l ••..•• año^, Mercedes P i l i . 
l í o y l i a deyne.lto el mar su c a d á v r -
y ail ro.cj>nomrle los niiédicos vieroTs 
que baibía sido U t i ajada y C(ne ; i 
m á s pi-esenla.lia nn tii 'o en la cah&za. 
Por soisi| lechoso ha sido detenido o i 
caira.b i ñe ro Juan Agni la r , que es ca-
sado y tic no cuatro hijos. 
Vuelco de un a u t o c a m i ó n . 
•BILBAO, 1.—Uno de foá aulo-e rs 
qíie hacen el sárvioio fu t r e Bi l l iao .y 
V i t o r i a voiloó cerca dte Ochandiano, 
resultamlo dOioe pasajeros heridos, 
i n t e i t o de Eiíio'dio. 
B I L B A O , 1.—Corea de ] ; • : ; - _ • • ; • o ri 
fuá encontrado di jov. n Pedro ü,Kar.-
ip. que h a b í a inlentc.do snicidai^e 
d á n d o s e varios tajos én la cara y o! 
cnello e in f i r i endo a d e m á s non gran 
cantidad de saKiniind:. corrosivo. 
En ü-rave estado fué conducielo a*] 
hospital . 
Dos accidej^fs fc r rnvianos 
' GERONA, 1.—A la m i r a d a de la es-
tack'm dk? L a Biebal d c - a r r i l ó un t ron 
de m e r c a n c í a s , vólc.ando la maquina. 
Rosii l taron el maqninisfa y el fogo-
nero gravicment-' Üé^idos. 
* * * 
M U R C I A . L—En la es tac ión de Cie-
za'm;:- m á q n i ü a pílx>to, tj-üe hacia ma 
Tiiobra-* ehocó con nn tren, resuilmn-
do herido,^ tres obreros d-- Va sección 
de v ías y o b r á s y nn fo.e:-oi>-ro. 
L a v í a CfUiedó inle-ceotada. 
Suicidio de un c r i m i n a l . 
M E B C I A . 1.—En el pueblo de T.nnr 
broso nn . iovon de 20 a ñ o s go lpeá con 
un paJo hasta dejarla, sin sentido a 
pin madre, porque és t a le había , re-
prendido. 
Luego, asustado y temteTOSO del cas-
tigo, se sn ic idó p-egándose nn t i ro : 
El suicida ?e l l a m a Francisco Car-
d a Morafles. 
¡Buen delegado! 
A L C E C I R A S . 1.—El diéflegado dj* 
r i u i b de N a t a c i ó n de 'Alica.ñtfe, one ha-
•ói, nua. lexcnrsión deípontiiyfü con sn 
•onino, se fugó con los fondos de í a 
; ;oc iMad. dolando abandbp'ados a lof? 
;nga.d iie^. que no tienen ni para pa-
, 'ar el liosnedaje. 
Le roban y le t i r an al mar. 
/ I C O , 1.—El vecino de Sillero. P. 
r t ~ P o d r í g n e z , qno halda, venido f • 
< b;.4o de presenciar lo. l legad-
si dente rkV Directonio, se 1 • 
,-rostado on di mxilccón cu--- i A¡ 
cacado s ú b i t a m e n t e por dps - .: " 
irno de los -cu. i le Vé su je tó mi^nlra . ; 
^ i : • e'J otro, aiiic-mv.záiKkdo con i n r i 
nié ola, j a ; i . : i a ¡ ó á^á peae tás que, 
Ucvaiba. 
Después le a r ro jaron al mar, siendo 
salvado miJag-osanrente por un guar-
da, pues no s a b í a nadar. 
En M á l a g a se sube e! pan y la carne. 
M A L A G A , 1.—d'or acuerdo de la 
Xunta dio Abai&tÓs> desde m a ñ a n a se 
v e n d e r á el pan cinco e::-i:¡imo« n í a s 
caro en kiilogramo y la carne 50 cén-
timos. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURAN? 
DE J O U A N eUTfiERREZ 
M á q u i n a americana OMEGA, para la 
proaucciun am ca/tj B.Agirb«ú. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para ¡bodas, banquetes, etc. 
Plato del d í a : Pierna de ccido a la 
Manresana. 
extranjera, sabiendo f l a n e s o fran-
cesa, y una cocinera bnena. 
I n í o m i a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
».v̂ •vvw•.t>vvv̂ /vl'w v̂«A'Vvvvvvwvvvvv'vv\'vvvvvvvWl 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad «La Gráfica».- '-Se hace sa-
ber por esto medio a los asociados a 
esta entidad, que desde el p róx imo 
día 8 se h a r á la r e c a u d a c i ó n los sá-
bados, de seis a ochó de ta tarde; que 
la .Inula directiva; para mejor l levar 
los asuntos adminisirativos- se reuni -
rá los miércoles , a las. seis y media 
la lardo, y que todo c o m p a ñ e r o 
que nocesile eoi r \ i s i a r s con el prosi-
donte, puede hacerlo todos los d í a s 
ialioratds., desde las seis, en la Casa, 
del Pueblo, Magallanes, (1 duplicado, 
pr imero.—El sec reh i r ió . 
Sccicdat í ds Tra^ajsdores del Mue-
lle.—Esta SocWad e Vav i i á . junta 
general ord ina l ia (e«--n'iiMmc:óm de la 
anterioj-) en sq dotfliellid -ocia!, Ma-
gaáldjies, 6, baió1, a ías 9,^0 de la ma-
ñ a n a do! día. •'! de agosl i 
• .om-. los a^nnios a t ra ta r son mn-
chos y d - iiMicha i c o : •endeiieia. Sé 
ruega la m á s puntual ;.•i-tencia, y 
co'eo o- ' i ' i a qo ( - !a t r e í a convo-
ca im-ia, se advierte qne o! que no 
asista se coMsiderará dado de baja.— 
La Di! i c t ivá. 
'i.X'VVaA'VVVVVV V\\'\'VWVVVVV,VVV\'\AA'V'V \ W'VV'VVWWW 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pefeda.—Hoy, Mibado, .•• Vas 
diez do l á noche, gran función de ga-
lla bajo \ d a.ngiislo patronato de Su 
Majestad la. Reio.a. a beit'efknb de l a 
(Cruz Ro ja Espafiidja, tww asistencia 
de Sus Majestades h s Ib-yes. 
Gran Casino de! Sardinero.—Hoy. 
a las cinco, en la-sa.la do baile.; . Tlie 
dansant: oirpiosta M a n b e t t i . 
A Üás cinco y meilia en i I teatro, Lo-
l i t a Astolfi , ba.ilai ¡na. 
A las diez y media, la comedia en 
tres actos, de Lo.rete, «La pena de 
los viejos». 
Pabe l lón N a r b ó n — S . A. do Espec-
táculos. ' 
Hoy, silbado, desde las siete, «El 
falso snbn'MO)., p: .;g: ama A j u r i a y 
'd.a vnolta a.| mundo en CS días», por 
W i l l i a m Dosmond, qp-isódio quinto. 
Gran C i r ; q FeijOo Instalado en la 
Ségunda -. •• da. L a c o m p a ñ í a de 
circo m á - ¿eto cpi,. viaja por Es-
P - á a : •;- .••• . de amiios sexos, 51' 
l '>^ : ^ iik-etos de niños y 
' -liS?, ;'-.:: S M-;- ..!•;;«. Dos sob-U\bÍo9 
c.' . ;..':•:"!;•, c?0{S, u las seis y media 
l a ; . } . 7 dka y -:• :•[•, noche. 
N o t a s d i v e r s a 
La C r r i d a d de Santander.. 
vimií :;to dol Asilo en el ^ . 
fuá c! siguiente: ' 
^•Cemjdas distribuidas, 632 
i ranscuntes que han 
bergue, l i . 
Afilados que quedan en o 
hoy, 139. 
Sociedad Coral de Santand 
ruega a los orfeonistas ^ ¿ J f 
a tas nueve y media, al coi/ • 
sayos, pa ra comunicarles un 
de sumiv in^por'.a:. :a e i n j j " 
r e s o l u c i ó n . — L a Di a ctiva. 
BCmberos Voluntarioo gp 
a todo el personal de este Q 
activo, paru su asistencia, Co: 
forme y equipo, a j a revista j i 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a , ejjV 
que.—J-d pr imer jefe. 
fWVWVWWWWWWWWWWVWVWvw^ 
Not i c i a s y comentapjn^ 
C o s a s d e 
¡mi 
v , , , 13 0reja* 
Anoche se celebro en una de 
picas ventas de lá orilla del | 
qu iv i r , en SeviJla, e,l banqael 
ni/.ado por varios p:: riodistas y 
i adores del diestro Maera 
tojar sus éxi tos rec/outes en |us 
das de-üas Asociaciones de h, u 
do Seviha y Madr id , en la (m 
las •cuales obtuvo, jior \ otaci(ai 
asistentes, el proiciado galaj^óa: 
oreja do oro. 
•Con el homionajeado ooupafl 
pi osidontii'a el x'icí'pj-csidiente 
Asociac ión do la Prensa SmiM 
revisteros tain-Jinos 'ocales, losj 
deros don Eélix Suároz y donij 
Elórez y el representante de i 
fael Su¡-ga y el presidente (fJ 
nia dp periodistas. 
Al final de la comida se loyínj 
hostiones do numerosos ami^usi 
guesos, m a d r i l e ñ o s y sevillarid 
7)opu ar torero, i-rominciando 
cnentios bniindis don Antonio 
«Don Cri ter io» y don Félix Suá 
Atendiendo a una iniciaiiva 
nocido cr í t ico «Don CiiterÍQ| 
se ofreció para, organizar un i 
t aur ino a lie noticio •del novM 
rrr-a Montes, gravemente herií 
la c o r r i d i i do l a colonia de 
tas, ba.ndorilli',aiido y ostoqii^ 
misimo un novil lo on ob&eqüió 
fortunado c o m p a ñ e r o , y IÍV 
do los ganaderos presentes .•! 
miento de sendos novillol p; 
oportunidad. 
E l banquete, efusivo y si: 
t e r m i n é cerca de .'as dos d^a 
gada. 
B&terías de squmuladoij 
í i 
P A E A A U T O M O V ] 
ESTACIÓN DE SERVICIO Al"! 
ZADA PARA L A REPARACli 
S U M I N I S T R O S ELÉCTElCOf 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusivo para M 
I S M A E L A l 
Paseo de Pereda , 21 (por í 
T E L É F O N O 5-69 
M A l 
Las mejores, por sn flnnra^y limpieza1, las de 
l a F á b r i c a l a J L 3H& G - E W X I N A . 
« 3 ® M a d r i d ; ^ n ú m l T - ' ^ S A N T A N D Í 
Mi 33 ~va im 
O K S Í O I A 1 3 1 3 L O S A U ^ O I V I Ó V í L Í 
T R L A N D " y " W I L L Y S - K N Í G H T " y sus accesorios. 
i:.o;ngnadores H A R T F O R D , pa t en t ados . -De los engrasfl 
; t . t - M • , r-tiA li tados.—Del carburador I R Z , pa ten tado . -De 'a* 
!r«r.óf KAli>-» na tentado. '% 
' > i c - • f Ó S i T O E N S A N T A N D E R y sn p r o v i n c i a 
E N T R A L - T e l é f o n o S 1 3 . - - S A N T A N D E ^ 
d i c t o 
E n l a p r i m e r a quincena de septiembre s a l d r á de S A N T A N D E R 
e l m a g n í í i c o vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
a d m i . ^r do carga y paslijerosde todas clases para H A B A N A . 
l ^ P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
V t ú i ^ W o r m e B : ACJUSTIN G. T R K V I L L A y F E R N A N D O 
G A R C Í A , C a l d e r ó n , 17. 1.", S A N T A N D E R . 
Te legramas j t e l e f ó n e n o s : T R E V I G A l i . 
H U I / O n r t t arado t o m o t i a i 
to da «Bfi&eia da a a í s . S a s ü t t i 
e o » g r » m • • a t a j a a l blcar-
boaato t a todos m i moi . -Gaja 
0,50 Qtsotaf. B iea rbo ia to d t 
101a p a r í B i m o . 
D l P O S n O l D C M í T O B B B OSDICTO. -San B e r a a r d » . » l -
M A D R I D . D t T im * «« ÍVM p r l a e l p a l M iarmaci jM d« íSspafia. 
58a Saataadar: P B 3 H Z DíEL t ñ O l . i m . - W v •*« « í i ^ * 
da s:lIc8ro-fOBfatoTda"eal d t 
€ I R B O S O T A L , - - T u b e r c i ü o 8 l i l 
ca tarro c r ó n i c o s , b r o n r n i t l s y 
debUidad g i i t r a l . - P r í d o : 
8 ,50QtBt ta i . 
' i 
c o n p o c o t r a b a j o p u @ d e c o n s e f l ^ j 
l o m - . e s t á n d o s e e n e s c r i b i r 
mkúz da í m m , 813 de Ma' 
í d a r e c i b i r á I n m e d i a t a « 
f q s t d e l á n d l d ó n d o l e l o q u e <l( 
^ u e h a c e r p a r a e l l o . 
\ DB AGOSTOLE 1924 E L . R U B E H L O O Á I M T A I B R O AÑO Xl—PAGINA 7 
A * OÜINA MARCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en el interior del frasco, es el 11 
gON »e v nmco legitimo y eficaz para tonificar el cabello. 
Pídalo en todas las perfumerías, y. al por mayor, en ¡Santander PEREZ DE 
E l A G U A de COLONIA. MAKCO*, cr^acióa 191S, se hace indispensable en evocador por su alia 
concentración y delicado perfume. 
D E L MOLINO.—En Madrid, perfumería MARCOo, apaitado de Correos 132 
S e r v i c i o r á p i d o d e d e S a n t a n d e r p a r a 
B í p e d e a g o s f i o 0 e l v a p o r J E X O U f i ^ ^ w ^ O F J r j ^ . 
E l 16 de septiembre, el va >or TOLEDO. f E l 19 de octubre/el vapor HOLSA TIA. 
Admitiendo etuga v masaje roa de primera y segunda clase, ssgtmda eeoaómlca y tereen elaia, 
Bitoi>»oores están ccüHiraídrc coa todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos nor 
el esiuoimdo u-ato que en alies reciben ICE 'aasajaror de todas lasfcategorías. U í T a i í m ^ I c e s , ea 
maieroi.v cocineros españoles. 
M G U m M Y M É J I C O 
Eí 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde—salvo contingen 
cias_£aldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON EDUARDO PAÑO 
«taiUiendo pasajeros de todas clases y carga con ilaatia» 
,( a HABANA, VERACmjZ y TAMPiCG. 
•ÉTE'BTiQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATM 
1 LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRiGIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 535, más 14,25 de impuestos. 
Veracruz.—Pts. 585, más 7,53 de impuestos. 
Tampico. —Pts. 585, más 7,59 de impuestos. 
E¡ día 31 de JULIO, a las diez de la mañana.—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER €l vapor 
|ftra trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo m-
sajeros de tudas clases con destino a Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambot ¿«s 
tinos, incluso impuestos, *32,60 pesetas. 
NÍA A; FILIP^AS Y P U E n r e s DE CHINA Y JAPÓN 
Bl Tapo* 
O . I L a c S p o z s y X a < 3 z > e z 5 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (lacultativa), para (Jáaiz, ae donde saldrá el 23 
; para Cartagena. Valencia y Barcelona, v de este puerto el 
| ̂  ae AGOSTO para Port fraid, Suez, Ct'lombo, Singapore, 
Manila. Hong Kong, Y( iiohama, Kobé, Nagasaki (faculta-
I "va), banghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
paradle!ios puertos y para otros puntos par» los cuales 
¡ üaya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados, 
« o ^rf3 lllforrae3 y condiciones,. dirigirse a BUS agentea 
i fJ iá í í^015111 SEÑORES HIJO DE ANGEL PERKZ- ^ 
| VwaiFANIA, paseo d« Pereda, 36.—Teléfono, 83.—Dírsí 
oión teiegráfioa y tsiafónina! n v i T ) I ? T > - P 7 
h e r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 
i l r i i i . i i i i B l s s m i 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
L j j f settiana saldrá de los i uertos' de Hamburgo, Bremen y 
Para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
Uhnv ê os' un vapor, admitiendo toda clase de carga par í 
K l f ?' :Bl'Iem-eu y Rotterdam. • 
Klos ñ ar̂ mite toda clusG de carg9 con conocimiento direct 
iParn m - rcof del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
i " mas informes dirigirse a s as c •nsignatarios 
•AMBARA. l . - ' -ÍLEFPNO ti.—SANTANDE13 
i ^ - - . T A L L A D A 
r^joa d ^a^ar' ^ e l a r y /«staurar toda clase de luntu 
, € âs formas y medidas que se desea.—Cuadro» 
jabados y molduras del país y extranjeras. 
«O.—Arnés de Escalante, 2.—Telifona, 
FABRICA.- Oarvantae, 22. 
Oervleio rípldo di pasajeros cada vaJníe dm» casa» 
Knnder a Habana, Veracruz, Tampico y Huava OrUmm 
¡SALIDAS FliSAS D I 3AMmS*£v$r 
ti l í de agosto. 
«I 8 de septiembre. • 
el 24 de septiembre, 
el 13 d« octubre. 
el 19 de octubre (viaje exíraordlna-rl©) 
el 5 de noviembre, 
el 28' d« noviembre (viaje «xtrao.--^. 
m a m 
el 87 de noTÍemJbre. 
8PAARNDAM, 
MAASDAM, 






Admitiendo carga y pasajeros de Pl iBIBRA CLASE, S E -
GUNDA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASÜ. 
También expide esta Agenda bittatee da ida y vuelta esa 
un importante descuento. 
Patos vapores son completauicn'-e nuevos, estando dotado» 
fie todos los adelantos moderru-si, siendo su tonelaje de 
17.500 .•onelads.s cada uno. En pyimera clase loa camaro-
tes sí a de una y dos literas. Brí Pegan da bcón&nlca, loa 
camí< rotes SOL ios DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CLASE, los c/cnarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE a;s,oone,-ademá.s 
de magníficuri COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r magnífica biblioteca, con obras de los mejore» 
autores. E l personal a BU servició es iodo español. 
Se recomienda a lns señores p¡isajoros que se presenten a» 
esta Agencia -con cuatro días de antelación, para trau'-t- • 
la docun. antación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de lnfo'r.i^s, dirigir?r n su agente en Sau 
ander y Gijón, DÜA RANCISCO GARCIA, Warf-Rás, * 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—To5egr<4ma» 
y tafefónamas, FRANQARGIA.—SANTAN0&R. 
mmik DEL PAGÍFICO 
Serv ic io de l C a n a l de P a n a m á . 
BafiWaí «nensuaJes de SANTANDER para HABANA, COLDK 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
Fl día 10 de / GOS TO s a l i r á d e SANTANDER <\ tnogoíficc 
vapor 
idmlte pasajeros de primer^., segunda y tercera clase, y caffs 
P J V E C B O S M U Y E C / ^ Ó K Ü S C Ó S 
M siguiente! salidas las efectearáa: 
V a p o r O R p Q M e i B e l d e 
V a p o r Q R O l í A p e l d e e c t u l ^ r e . 
Sülidas para La Rochellc l'allice-Liverpool y en combinación 
con el ferrocarril para París y Londfeé, 
l a | de apslo, vapor (ISCOJIl.-Día 19 de apsio, vapor OBIEU 
Rebajai a familias, eacerdotes, compañías de teatro y ** s.̂  
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor btrac-ión del pasaje bispano americano, han sido dotados 
smañol Llevan también médico español 
* Los pasaje ros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedoies am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naseo. 
Fara íoda ciase delinformes, dir igirse a sos figeníes en Sanfanáef 
B í j o s ^ B a s í e f f e c k a . - P a 8 « o á « P e r d s , 9 , ^ ! . * \ 
E I A N O ^ cié??* c o r 
nsado. Dirigirse, calle de San 
José, 1, panaaer ía . 
alquila; S'tio cé ' - l i ico; iran-
vía a la puprta. Inroriiiaran. 
Administración, 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de 8an i n ^ . ntim. 9. 
aVISO AL PUBLICO.—•Muebles 
H oueyos - CASA MARtiNEZ — 
M:i.< báratoíi, nadie. Par'á cviiar 
hiidas coiitíulten 'precios. JÜAÑ 
)E HlivíiaElTÁ. 2. 
-japueme 
rABREOA MOLINO se vendé on 
J ol JUM-IJIU de Maz.••.'(•¡•ras, con 
uu'ii saUto '|(' agua a propósito 
mxa aJiguña iiiiluS''ria. 
Piara LnforjnieŜ  JOSE DE LOS 
RK)S, Con!<• niu.— '!•(.• iTclavpga. 
rABR30A DE BORDADOS.—Run-
T mayor. 41, bajó.—Store», Visi-
IIQS', CI IIÍMM,:, G-aJerías, C6Mia», 
iáibíi riieleiS y toda cláisé de Corti-
•l.'ljr;:. lal ;•>• :i(|(;< a la lllCílida. 
!>.; i " r,l;(lail en lii-nlados para 
'a ciMifciviinn. 
Se |-as:i e) innjestrarüO a ddml-
-•'A\<> y hos oiifai^ajiios de la co-
'ócaotón. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n f a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropría j Perímnerla 
Wameila PrimBra, H.-TBÍ. S-S? 
I comprtir los rk uísimos cho-
cMatetí CAUTAüO, y sei¿ mi 
uojor cliontc. Calle dé la Mari* 
a niimé v % ' 
ce wara toda clase de asuntos 
mercantiles. Luciano Avenda-
ño. Corredor Marítimo Jurado. 
Üaljtí ii-oiila. ni. 
•• ~ ' 
AMTISARNICO MARTI, el 
linico quo la cura sin baño, 
Venta, seaores Pérez del Moli-
no y J^ai F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-




A MÍA D E ( G O B I E R N O 
ÍSe ol'recc señora viuda, sin fa-
mili i , coa buenas referencias. 
Kazón en esta Administración. 
MOTOCICLETA i mi km 5 I I . P. semanáiieVa, se vende toda 
¡M ih ha. E^azyn: Luis Aramia, Ar 
cilleru, 1 y 3 (Almacén). 
INSTITUTRIZ irlandesa desea 
I enllocarse en Kspana. En esta 
Vdij íi • cacíión d a r á n iníonríés. 
SASTRE Si» pefonman y vuelven S, siíiókííis, gabardinas y 
uniforme.-?. PtMf(?cr-ión y econo-
mía. V; iv,-:';.. i rajos y gabanes 
desde QUÍNQS pesetas. 
MOR1;;Í'. nfim. 12, segundo. 
Los meiores y m$.s baratos 
los encontr iréis en la 
SAIiCtlIOtiERÍ Ú AüdCRIGRHA 
VELASCO. 17 
en hornos continuos, sistema 
«Hik-omi». Mncliaqueos para 
alirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente'" a José 
de Bilbao, otteina en Camarg-o, 
Teléfono 15-24. 
i i 
Consumido por Jaa Compañíaa de loa ferrocarriles dei nor-
t? de España, de Medina del Campo a Zamora y Ors i^ , i 
vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otraa Eixi' 
presas ae ferraca; nh-s y tranvías de vapor, ManAa de 
g^etta y Arsenalea dol Esíado, Compañías Trasatlántica 
y. otras Empresas de Navegación, nacionales y extranj»-
'•as. Declarados similares aí Cardiff por el Almlrantasg© 
„ . portugués. 
carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomtra-
dcs.—Para centros metalúrgicos y domésticoa. 
HAe^NSB PEmBOS A LA SOCIEDAD 
WiSLLESA KSPAROLA . — 3ARGEL0NÁ 
Pelayo, 5, Barccdona. o a su .agente en MADRID, «oa 
Ramón Topete, Alfonso S'J, • 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angél Púror y r >mnafifa.—GIJON y AVILES, 
ftg6nté$ de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA!, 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes .y precios a las oflclcaa d» la 
S í ' O c s s ^ t o í M U & . & M m A . M m m B k § i O L - A 
E n c u a r t a p l a n a 
Eb P. EMIO m m EN T0RRE&Rt6i 
NUESTRA INFORMACION GRAFICA 
Los s e ñ o r e s que componen 
la comisión de {abricantes de 
^esina de los Estados Un! jo? 
¡ue está estudiando la pro-
ucción resinera en Tspaña 
urEnte ía visita efectuada 
lyer miñona a la Industrie! 
{asmara Rj 'h . 
La e n i i ^ n t í actriz arr enti-
la, Lola fv"embr¡v:33, c:i e ti 
unes debutará en ei teatro 
e! Gran Casino. 
^La be!la¡artista Pilar López, durante la visita que hizo 
a"nuestros talleres en unión de su hermana la genial| 
/ rgentlnita. (Fotos Samotj 
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L a p o l í t i c a d e l r i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n el C o n s e j o de a y e r s e a p r o b a r o n 
v a r i o s exped iente s de f o r m a c i ó n de 
n u e v o s M u n i c i p i o s . 
• Inauguración de un ferrbearri!. mun ic ipa l exige para l a s eg regac ión , 
' M A D R I D , , 1.—Kn e.l Minis te i io áe :unió suced í a en l a aut igua ley m u n i -
Fonicuto se ha recihidn un telegrái í ía cl^.a^ p i t ó de i'AM) w.rinos. 
áhi ingeniero jefe da la sección do fe- Dijo hnnhi^n &] general Va.llespi-
•jTOcarrilefe de A v i l a a Salamanca, posa, hablando del viaje 
•tros y pasa por n u m e r r ^ s púé'blos t o m s . 
^̂VVVVtWVVVVA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
R e s i n e r o s n e o y o r q u i n o s . 
a s 
IWW-VVXWVWWVWWVWAAAAWWW.X v•1"•̂ ,-•-' ''V\1 VVVVVVlíVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AÂÂÂWAVVUV 
E l bueno de Marcelino, 
P a r a e s t u d i a r l a s r i -
q u e z a s r e s i n e r a s e s p a -
ñ o l a s . 
No hay novedad. 
M1ADR1D, 1.—'Kn aÜ Miá is te r iq dfe 
la Guerra se ha facilitado un comu-
nicado oficial diciemlo que no hay 
novedad en' las zonas de nuestro Pro-
tectorado. 
Soldados heridos. 
MFXTLLA. I .—Kn artos del servi-
cio l ian iv^nUado heridos los solda-
D i c e q u e l e h a n m 
d o 2 8 . 0 0 0 p e s e i j 
y q u e d a d e t e n k 
Anoche, a las nueve aprosü 
m e n í e , se p r e s e n t ó en la Codiii| 
de Vigl ianc ia un individuo lia 
e E n l a m a ñ a n a de aver l legaron a (dos de Ar t i l l e r ía Víc tor Barroso j 
nuestra capi tal , doce opulentos capi. Francisco Alvarez 
talistas, resineros en el Sur de los Es- Repatr .accn de tropas, 
tados Unidos, y que vienen a nuestr" 
pa t r i a con p r o p ó s i t o de estudiar 
riquezas de resina que sus montes 
del presi- c ier ra \i *\wm 
dando cuenta de haberse inaugurado dente, qlie sus éxi tos son continuos. T ' llu,5,loi, caballeros l legaron "de í"es ^e C a b a ñ e r í a de Xreyífió, los cua ^ocho m u pesetas. _ 
e l nuevo trozo de l í i v a f é n v a desde especialmente en El Ferrol . M«5r i r? o . o m n n ñ X s de l director-ge- ies salieron - inmed.ata.n.ni!. ' en Iren E l comu-sano don Manuel J 
p e ñ a r a n d a hasta San Pedro del ^ T e r m i n ó hablando brevemente de Í J f ^ e I k S d S S a l Resinera Ru th , f f ^ ! ± l ) * r a ^ ,,la,"rai,ra ^ P a n m l ^ - rogó al M a r t í n e z que tomara 
lArroyo. • MaDruecps y d i jo , que las noticias re- d Lu i s Pombo, y a lmorzaron en el 
l •.Teco.mdo do 35 l ^ f e : / i c i b í d ^ s no p o d í a n sor m á s s a t i s í a c - ^ o l o l Rou,( PI1 ú n l ó n del director de 
la fábr ica 'de Santander, don José 
L o s que va len . 
imlportantes. 
L a subida del aceite-
J AJdemás- de haberse a i i t o r i z e v i la 
subida do] pan, t a m b i é n so lia ani i-
rizado la de.l aceite, en una pe;-ptí¿ en 
arroba. 
• Esta- subida de precio comei;zai .•'( a 
r(rf,'ir el próx+mo lunes y so cVoe ffiiC-
L a importación de trigo. Ort iz , de los consejeros, don Agust ín 
A pa r t i r de boy. Francia, ha rosta- Isa y don Alberto López Chico, de.» 
bloeido el anti,uiio impuesto do 14 insoector do l a Resinera don Cás io r 
franco* por cada 100 kilos de trigo Zabala y del alto personal de la i m -
que se importo. portante indus t r ia . 
L a subida del pan. 
U n a n o v e l a d e t : á n c h e z 
B a l á s t e g u i 
cón c;<una y recordase sus ^9 
por la capital , pa ra poder W ñ 
lo ((sucedido». 
E l .Marcelino t ra jo a la memoMj 
be-r&e dedicado a determinadas 
y a pasear por diferentes ca^H 
E n Sevilla Sé publica, ba jo la di roe- trechado a preguntas di jo 
D e s p u é s de '•Ja comida so llovó a ^íón 4 f notable h i é r a l o y periodista og.oOO «pininas» las llevaba eulj 
hispalense José A n d r é s Vázquez , «La 
novela del d ía» , en la que colaboran 
los j n á s l e í d o s , novelistas contempo-
El .general gobernador di jo que efecto un cambio de impresiones acor- 1 ^ 
« n J>reve plazo s e r á mayor a ú n , por desde, hoy quedaba autorizada la sú- ca de l a impor tante indus t r ia resi- ¡ ^ y ^ ^ 6 } . ^ ^ " ' * ! \ } * £ x t e 5 ^ l j " r _ a u F l s e ñ o r J u á r e z o rdenó que * l 
cuanto l a «(iacota» publica una di<- bjda de cimeó cén t imos en ki logramo ñ e r a e s p a ñ o l a . 
pos ic ión autorizando la venta de acoi- de pan v que esta subida era debida T os citados s e ñ o r e s salieron d e s p u é s raneos- hl1 su ú l t i m o n ú m e r o publ ica che a re», al Ortaz, quien en 
te- a p a r t i r del 1 do agosto, con un a la escasez dé cosechas,-ocasionadas d ^ m 0 ¡ . 7 a r en a u t o m ó v i l e s ' p a r a l a una novela corta, o r i g i n a l de Nico lá s vaha ocultas 700 v pico de pe^l 
cobre precio de 2Q pesetas en cruin- oor vía s e a u í a . " . J ^ . l , . J . ' » ^ i 5 « « « A M * . S á n c h e z B a l á s t e g u i , t i tu lada «El sabio 
t a l , , lo que corresipondo a m á s de una 
peseta por arroba. 
E l Consejo de ayer. 
Esta m a ñ a n a so ronn¡orón los ge-
nerales vocales dol Directorio, para 
celehrar Consejo. 
-Este d ió comienzo a las o i / e y me-
d i a y t e r m i n ó de spués de la una. 
A la r eun ión as i s t ió en calidad de 
eub&eidrotario do G,obornaci'7r el d i -
rector de A d m i n i s l r a c i ó n local, dan-
do cuenta de varios expodientes de 
seg regac ión do Corporaeionos del te-
r r i t o r i o de algunos t é r m i n o s munic i -
pales, con obiotovde formar Munici -
pios independientes. . 
Como " v e n í a n informndos favorable-
'r Ia segu ía . Resinera de M a l i a ñ o , vis i tando deto-
Los exportadores agrícolas . nidamente todos sus departamentos y 
!..,a rni i '^n Nacional |de exportado- felicitando a sus directores. 
A í a s seis de l a tarde salieron en 
d i recc ión a Bilbao en el auto-car de 
latorialW 
res aigrícpílate ha elevado un laborio-
ké infornu' al Consejo de E c o n o m í a 
Xacimial . relacionado con el -Tratado r fe r ida C o m p a ñ í a 
comercial de Holanda. 
Piden los exportadores l a l ibertad 
de entrada o reducciói i sRisible de 
.Iqs derechos anteriores, a s í como tam 
bién la l ibertad de autor izar la ad-
quis ic ión de fruta , en p ú b l i c a subas-
la. a los comerciarntes a l e m a n é s , que 
e n v í a n estas m e r c a n c í a s a l a zona 
del Rh in . 
L a «Gaceta». 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l c o m u n i c a d o d e a y e r 
n o o f r e c e n o v e d a d . 
que predijo l a m u e r t e » . , • ' _ • • 
Li tera to joven y , por tanto, m i l i t a n - ^ « a , quien acoqumo m i 
do en l a vanguard ia de l a l i t e ra tura preguntas al presunto vOÍ'f L . 
se muestra S á n c h e z B a l á s t e g u i er. nando éste por declarar que 
«El sabio que predijo la muer t e» , es- las robadas 28.000 poseías, M"0' 
p l é n d i d o y ameno novelista Como de 1odo z urrido 
Irene fundamento su novela en u n , miP 
pensamiento filosófico y , no obstante, Puesto m cla,ro mafi q 3 
l a aridez del tema, fluye, en toda la ciante ha sufrido ocho n 
E l puerto de Tánger-
Hoy puhlipa la «Gaceta», entro 
mente por las Diputaciones reapecti- otras, .las saguientes disposiciones: 
vas y por el Consejo de Estado, fue- Una aclarando algunas dudas del 
ron aprobados. ' reglameinto de m i n e r í a ^ 
En la referencia que, como de eos- Ot ra s e ñ a l a n d o en 20 pesetas el un 
novela el i n t e r é s y l a amenidad, sub- dena por el delito de hurto,,. ^ 
rayados por una br i l lan te e r u d i c i ó n , so que o/ Maree Lino Orti/. V**0* 
profunda y s impá t i c i í , que hace oston- Ti.k1n ai o i r i r t e I i l lo de S o g u O T 
siMe en el sincero estudio crí l :co . ., . '-«•.ixS 
ta actual l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a e bis- de recapacitara en «seno? 
TANGER 1 —Como seña l do babor pano-amerioana quo hace en uno de robado o no. 
tomado posesión del puerto, a p a r e c i ó W c a p í t u l o s de la novela. El ¡^vvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^^ 
hoy bato la bamdera m a r r o q u í que obtenido por é s t a es justo y merecido, 
se arbola a d iar io , en la. C a p i t a n í a , 7 por ello felicitamos cordialmento a d P V M L O OAHTABWO 
un gallardete de cinco co'ores, con nuestro buen amigo Sáftcbez Bédésté- ^ 
un ancla en e] centro, peiicneciente g u l , pedagogo r n m é n t i c q . de 'quien veáis , Madrid, t a •! • } , , • , 
tumbre, d ió el general Vaillespinosa, ¡gravamen de e x p o r t a c i ó n do aceite a la Sociedad ¡internacional do cons- esperamos nuevas y felices muestras 
hizo l a a c l a r a c i ó n de que el Estatuto de ol iva . t r ucc ión del puerto de T á n g e r . de su ingenio y cultura.. 
